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H O N D A C R I S I S 
ESPAÑA 
Y S U 
AGRICULTURA 
EL^CONGRESO^AGRÍCOLA 
DE C A S T I L L A L A V I E J A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
Mientras la inmensa mayor ía de la opi-
n ión públ ica tiene los ojos puestos en el 
«scandaioso proceso seguido contra el ca-
p i t á n Sánchez, y en las esferas desde las 
cnales se reparten honores y altos cargos 
no se piensa en otra cosa que en la paz 
del espír i tu , y sobre todo, del estómago 
de las huestes liberales, en el v iv ir provin-
ciano se registra un acontecimiento de mu-
cha mayor transcendencia para el público 
bienestar que la vista de la famosa causa y 
que la concil iación más ó menos afectuo-
ea entre prietistas y romanonistas. 
Dijérase al leer los temas que se están 
discutiendo estos días en el I X Congreso 
organizado por la Federac ión Agr íco la de 
Castilla la V i e j a que las Cortes españolas 
se habían trasladado á Soria para en ellas 
abordar aquellos problemas que, por lo 
mismo que son vitales, se esquivan, ó á lo 
sumo se miran de soslayo por los que 
en Madrid se llaman representantes de 
los pueblos. 
E n la vida económica de E s p a ñ a , desde 
e) mar de Levante hasta los Pirineos y 
desde los Pirineos á la raya de Portu-
gal, existe una honda crisis, cuya enma-
rañada raigambre no se seca ni se extir-
pa con proyectos como el del matrimonio 
civi l ó con decretos como el de la ense-
ñanza del Catecismo. 
Con todo el bagaje de la c iudadanía , 
emigran á miríadas nuestros hombres, y 
de su paso por el patrio solar apenas que-
da otro recuerdo que el terruño baldío y el 
hogar en ruinas, despojos que no con-
mueven en las esferas oficiales, porque 
al lado de ellos queda el nombre del que 
se fué, y con el nombre los apellidos, y 
con los apellidos el derecho á votar, y con 
e l derecho á votar la farsa electorera, que 
es l o que justifica representaciones que 
pocos conceden y que muchos se abro-
gan. 
Pero en los pueblos, donde á nadie pue-
den convencer de que es dichoso las notas 
oñeiosas de un Gobierno ó los rimbomban-
tes discursos de un parlamentario, porque 
le dicen muy otra cosa los campos abra-
sados por la sed y las caravanas acucia-
das por el hambre, la crisis se ofrece cada 
vez más intensa y hace trasponer las l in-
des concejiles á los hombres de buenos 
deseos para que hoy en Soria y mañana 
en Zaragoza traten y discutan de lo que 
en el Parlamento y en el periódico ma-
dri leño y en los círculos pol í t icos debiera 
ser tema preferente sobre todos los asun-
tos de más viva actualidad. 
E s p a ñ a carece de bienestar económico, 
porque su agricultura, lejos de encontrar 
e l amplio horizonte que sus anhelos de 
progreso precisan sólo halla caminos tor-
tuosos que entorpecen su avance. 
Yermos los montes; perdido, sin apro-
*eehamiento alguno, el curso de los r ío s ; 
faltos los campesinos de representación 
adecuada en la confección de los aranceles; 
inertes por la carcoma de la pol í t ica las 
corporaciones provinciales; esquilmados 
los colonos á causa de las rentas exorbi-1 
tantes que se les exigen por los propieta-
rios de terrenos en determinadas locali-
niades, y sin repoblar todavía los cientos 
de miles de hectáreas que la filoxera arra-
só, nada útil podrá pretenderse en el or-
den polít ico mientras no se resuelvan con 
ánimo sereno y honradez acrisolada estos 
magnos problemas. 
De ellos se ocupan en los momentos ac-
tuales los agricultores castellanos reuni-
dos en la ciudad de Soria. Seguramen-
te no han de faltarles promesas de que 
sus acuerdos encarnarán en la ley—lo 
mismo que se ha hecho con ocasión de 
otras asambleas anteriormente celebradas, 
é igual que seguirá promet iéndose á las 
qae en lo sucesivo se reúnan—. E l incumpli-
miento de lo ofrecido no debe arredrar á 
k s cultivadores españoles , porque sobre 
todos los desengaños que la realidad po-
lí t ica pueda causarles debe sobreponerse 
el honrado tesón de imbuir en la o p c i ó n 
públ ica el interés y el amor hacia esta 
clase rk1 orientaciones, que son las únicas 
que salvan a los pueblos que no se resig-
nan á sucumbir. 
A L B E R T O C O F R A L T L A R R E 
I m p r e s i o n e s 
POLITICA Y VIDA 
¡ N u n c a es tarde s i la dicha es huena l 
E l Sr . M o n t e r o B i o s , desde L o u r i z á n , ha 
enviado a l S r . G a r c í a P r i e to u n p r o g r a m a 
p a r a los disidentes. 
L a verdad es que se ha acordado u n poco 
tarde. D e s p u é s de los a ñ o s de M a t u s a l é n en 
la p o l í t i c a a c t i v a ; d e s p u é s de haber sido cuan-
to hay que ser, incluso presidente del Consejo, 
y de haber pod ido hacer lo que á bten tuv ie ra , 
ahora se acuerda él Sr . M o n t e r o h ' í o s de re-
dactar u n p r o g r a m a . . . 
\ ¡ B i ó m o s n o s . . . de miedo á tener que l lo ra r , 
como dec ía L a B o c h c f c u c a u l d ! . . . 
SERVICIO TEISGnAFICO 
A F I R M A C I Ó N 
E Q U I V O C A D A 
Pues el Sr . G a r c í a P r i e to , aseguran que 
uno de lo* puntos en que disiente del Gobier- \ ¿QTC& ¿ e i Vat icano ' 
no, es el B e a l decreto dictado pa ra solucionar 
la huelga de Barce lona . . . 
E n p r i m e r t é r m i n o , este B e a l decreto es 
poster ior á la disidencia. E n segundo, la re-
p r o b a c i ó n de u n B e a l decreto no es mot ivo 
suficiente p a r a d i v i d i r ú u n p a r t i d o . 
¡ C a m e l o s , n o ! 
S i hay cont ra r iedad de p r inc ip io s que se 
especifique. 
S i es divers idad de procedimientos lo que 
separa, que se declare. 
Pero s i no se t ra ta m á s que de a m l t a r a l 
presupuesto, que se diga , ó que se ca l l e ; pero 
no nos nar ren cuentos t á r l a r o s . . . 
R e reg r iña c l o n e s 
R O M A 17. 
L a Prensa de I t a l i a y de Servia , a l ha-
b l a r de la Cona i s ión de B e l g r a d o que se p r o -
pone v e n i r á la C i u d a d E t e r n a para t r a t a r 
con e l V a t i c a n o de l a c u e s t i ó n de los c a t ó -
l icos de los nuevos t e r r i t o r i o s anexionados 
á Servia d e s p u é s de la g u e r r a b a l k á n i c a , 
d icen que la Santa Sede es h o s t i l á d icha 
C o m i s i ó n . 
Semejante a f i r m a c i ó n es, por lo menos , 
equ ivocada ; r e a lmen te , lo que la Santa Se-
de desea es que las negociaciones se e m -
prendan con c a r á c t e r o f i c i a l , y que e l es tu-
d i o de t a n i m p o r t a n t e cue.-ytión no se haga 
en f o r m a p r i v a d a , como t a l vez es e l p r o -
yecto y deseo del Gob ie rno de B e l g r a d o , 
i que carece de r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a 
CMSERÍE PARISIÉN 
L A C A B A N A 
D E L E F E B R E 
¿ Q u i é n e s e r a n ? 
u n rent is ta m i s á n t r o p o , M . A l f r e d Lefebre , 
ha comprado un terret iu t n el B o u i e v a r d Jou r -
dan, ¡ u n t o á las mura l las de P a r í s ; en ese 
terreno hn const ruid*, él mismo, una barraca 
y a l lá vive, s in sa l i r j a m á s . Cuando siente 
ganas de echar una ú l t i m a ojeada a l mundo 
exterior , á et-e mundo á que ha renunciado, se 
m b e á una e*c<dera, y m i r a , sacando la cabeza 
por el techo. 
Los prrióíj'icf'--, p o r no dv ja r á nadie en pos, 
han dado la not ic ia , y todo el bar r io é innume-
rablea papanatas de todo Parta, rodean la ba~ 
rraca, y los mozalbetes e s p í a n su a p a r i c i ó n , \ 
para insuHarle tf t i r a r l e tronchos de berza 
C R Í T I C A L I T E R A R I A 
" R e m a n s o 
C A R T A A B I E R T A 
DE DAVID RUBIO 
i Por qué el autor llamó Bemanso, al con-
junto de sus composiciones? 
Si no me engaño, la explicación y respuesta 
nos la dan los siguientes tercetos del soneto 
' 'Crolatrie", con el cual comienza el l ibro: 
Pero Dios, que es la fuente de dulzura, 
mando rebosa lleno de amargura 
todo mi ser, desde su trono envía 
Cándida virgen de radiantes ojos, 
que mata ípena.^. y endulzora enojos; 
la pudibunda y bella Poesía. 
De suerte que el cultivo de las bellas le-
tras, es para David Knbio. como un remanso 
ESPAÑA 
E N E L 
cotí m i r a r de cuando en ruando el mundo , des-
E l San to Padre ha r e c i b i d o en e l pa t i o \ de lo al to de una escalera, es un d e s a f í o á la 
E l Sr, B o d r í y u e z M a r í n , eximio e rudi to y 
di rec tor de la Bib l io teca Nac iona l , entre otras 
mejoras en el servicio, ha in t roduc ido la del 
aumento de horas de lectura. 
Desde Octubre, é s t a s s e r á n de nueve de la 
m a ñ a n a á seis de la tarde. 
A ú n hace f a l t a a r b i t r a r f o r m a de que se 
abra la Bib l io teca y se pueda estudiar de no-
che; pero, po r algo se empieza, y " n o se g a n ó 
Zamora en una hora" . 
Nos dicen t a m b i é n que se ha cortado el abu-
so con el que desocupadosi s ingularmente los 
dios f r í o s invernales, se r e c o g í a n a l s a l ó n de 
lectura y p e d í a n novelas alegres ó revistas 
taur inas . . . 
¡ N u e s t r o aplauso s incero! 
E n este punfo , cualquier r i g o r s e r á j u s t i c i a 
p u r a . 
S i la Bib l io teca es p a r a estudiar, no es, 
n i mucho metros, p a r a pasar el r a to . . . 
• 
S e g ú n la d e c l a r a c i ó n f o r m u l a d a p o r los he-
rederos de Bebel , ante l a Hac ienda , la f o r t u -
na que ha dejado el j e f e socialista a l e m á n se 
eleva á 1.700.000 francos. 
Y l a farsa que r e p r e s e n t ó en v ide rsfe se-
ñ o r , se eleva á 1.700.000 codos sobre los mon-
tes m á s altos. 
E n adelante, como en tiempos ant iguos se 
deseaba tener un tío en A m é r i c a , á quien he-
redar, vamos á suspi rar p o r u n t ío socialista, 
que nos saque de penas á los burgueses... 
L a segundo q u i v e m a de Sept iembre se re-
ú n e en Venecia una sociedad b r i l l an te y cos-
mopol i t a . 
Los cotil lones q iw se organizan en el L i d o , 
son famosos. 
E% de los hoteles del m á g i c o banco 
avenizo, b a i l á b a s e , hace cuatro noches, uno de 
esos valses venecianos, a l galope, llenos de 
fuego . . . 
De repente d e s e n c a d e n ó s e una tempestad. 
U n rayo h e n d i ó el s a l ó n de baile, en el que las 
U n rayo h e n d i ó el s a l ó n de baile, en el que los 
rarse en seco, y c a r b o n i z ó á una j o v e n , que 
c a y ó muer ta en brazos de su pa re j a . . . 
E l caballero, que no e x p e r i m e n t ó m á s que 
una violenta sacudida, d e j ó caer el cuerpo i n -
animado, en el paroxismo del hor ror . 
I La Intrusa i 
¡ P o c a s veces tan Intrusa! 
A l e g r í a , vida, j u v e n t u d , belleza, placeres, 
fiestas, amor . . . 
U n minu to , un instante . . . y todo tristeza, 
muerte , l á g r i m a ? , duelos, fea ldad; c o r r u p c i ó n . 
¡ N o vale la pena. . . de nada! 
B . B . 
de San IXílmaso á las diversas p e r e g r i n a 
clones que a c t u a l m e n t e se h a l l a n en R o m a . 
A l f ren te de los piadosos peregr inos esta-
ban e l Ca rdena l Cass-etta y n u m e r o s í s i m o s 
O b i s p o s . — T u r c h i . 
Ot ras no t ic i f . s . 
R O M A 17. 
H a l legado fe l i zmen te la p e r e g r i n a c i ó n de 
la d i ó c e s i s de Parap lons . 
— H a p a r t i d o b ruscamen te de I t a l i a la m i -
s i ó n albanesa que a q u í se ha l laba . 
C r é e s e que e l m o t i v o de t a n r epen t i na 
m a r c h a es e l t e m o r de una i n m i n e n t e i n su -
r r e c c i ó n e n A l b a n i a , p rovocada por Ap.ad 
P a c h á . 
— E n 1» ig les ia de los Santos A p ó s t o l e s 
se ha celebrado u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n de 
los T e r c i a r i o s F ranc i scanos de I t a l i a , ha-
b i é n d o s e acordado l a p u b l i c a c i ó n de u n pe-
r i ó d i c o f ranciscano, 
— L a U n i ó n P o p u l a r de los c a t ó l i c o s de 
I t a l i a ha p u b l i c a d o una v i b r a n t e a l o c u c i ó n , 
i n v i t a n d o á todas las Asociaciones c a t ó l i c a s 
á que el p r ó x i m o d o m i n g o , 2 1 de l a c t u a l , 
ce lebren en t o d a I t a l i a r eun iones y m í t i n e s 
de pro tes ta c o n t r a los vergonzosos a t rope l los 
comet idos po r los an t i c l e r i ca l e s c o n t r a los 
j ó v e n e s g imnas ta s c a t ó l i c o s , p r o c u r a n d o á 
la vez i l u s t r a r a l pueb lo acerca de l a enor-
m i d a d de los v a n d á l i c o s sucesos, en los que 
v l ó s e á la m i s m a P o l i c í a s i m p a t i z a r c o n los 
r e v o l t o s o s . — T u r c h i . 
que forman la-; a^Qti de su vivir , descansan-
. ! do de más graves» cuidados, arduas empresas, 
L n nombre que no sale de cosa, u se contenta l j , . . • . 
y dolorosos quebrantamientos. 
A lo que de las poesías se dieduce, el vate 
es hombre maduro y desengañado. En un rin-
cón de Cantnbrn. sobre la-s nieves del P i r i -
neo y arrullado por la^ olas del alborotado 
Golfo de Gascuña, fnndára un hogar. Par t ió 
pava un largo viaje, quizá á América. . . posi-
blemente en busca de riquezas que rendir á 
loe pies de: 
...lo? seres queridos 
Que del dulce nido, hicieron un templo. 
Mas. la v;da, "Ir. losa de los sueños'", cayó 
á plomo sobro los do nuestro poeta, laminan-
do sus ilusiones, su? amores, su porvenir... 
c i v i l i z a c i ó n ; p o r esto le l l aman todos ' l e l sal-
vaje del B o u i e v a r d Joutdan", á él que, h u -
yendo de la E u r o p a salvaje, se encierra entre 
cuatro tablas. 
D icen los p e r i ó d i c o s que ayer, en todo el d í a , 
tí loco no s u b i ó á la escolera, sino se estuvo 
agazapado dcnti-o d* su cabana. Es to , na tu -
ralmente, hace aumentar el i n t e r é s de la aven-
tura que apasiona ú las nenies, 
i A d e m á s , á las tres y media de la tarde, pe-
ne t ra ron ayer en la cabana del so l i t a r io dos 
personajes mis 'cr iosos—uno de ellos condeco-
lado con la L e g i ó n ds H o n o r — ; y permane-
cieron d r n t r o m á s de una hora. ¿ Q u i é n e s eran? 
f u n c i o n a r i o s de la Pre fec tu ra de P o l i c í a — d i ~ 
den vnns—. que iban ó VM&a/ilo d r la barraca á 
hi C o m i s a r í a . Son periodistas — pensaban 
« r o * — , que quieren celebrar con él una in t e r -
yieu sensacional. Nada se sabe porque los per-
Con tan cruel onsañamionto que pudo llorar 
en H o g a r áetheékc : 
¡ Yo no vi aquella muerte apacible, 
n i cerré sus ojos... Yo estaba muy lejos... 
y , mirad si seré desgraciado 
que hasta ignoro el sitio donde los pusieron! 
Puerto de la horrenda borrasca sentimental. 
Incógni to . 
' Pero, ¿ p o r q u é este pueblo id io ta d i spara 
tronchos de berza á u n so l i t a r io inofens ivo , 
fyie sube á una escalera y no dice nada, mien-
tras se honra ó tantos otros que suben á otras 
á sca le ros y desde a l l á e r w t a n frases s in i l a -
c ión , que se l l aman discvrsos par lamentar ios? 
E C H A U B I 
P a r í s , 14 de Septiembre. 
j 
[ M a s de !a m m m . Servicio telegráfico. 
L a s i t u a c i ó n en T e t n ó n . 
D E T A N G E R 
E l b a n d o l e r i s m o . 
INGLATEIRRA 
• • o 
POR T E L E G R A F O 
Graves d e s ó r d e n e s . 
L O N D R E S 17. 
B t probable que á fines de esta semana 
l a n d r e s resu l te e l cen t ro de u n a g r a n a g i -
t a c i ó n en r a x ó n á los d i s t u rb io s que o c u r r e n 
« i el p a í s . 
L a hue lga h a es ta l lado ó amenaza es ta l la r 
en L o n d r e s , L i v e r p o o l . B i r m i n g h a m . M á n -
chester y D u b l i n . 
Graves d e s ó r d e n e s se p r o d u j e r o n cerca de 
D u b l i n ayer en t re la P o l i c í a y unos campe-
sinos que a tacaban u n a t abe rna . L a P o l i c í a 
d i s p a r ó , h i r i e n d o g r a v e m e n t e á u n o de los 
« a m p e s i n o s . 
Via jes reales. 
L O N D R E S 17. 
L o s Reyes de Grecia h a n l legado esta 
t a rde , s igu iendo i n m e d i a t a m e n t e en t r t m 
« s p e c i a l para E a s t b o u r n e , donde se h a l l a n 
les Soberanos ingleses. 
Igfcn.a ^•a;s=rag:g5:a=c=i=:l=.=.g=^^g^aggg==5S 
EN SEGUNDA PLANA 
ni TIEM» K iM irim n.mium 
E N C A S A S O L A D E ARIÓN 
l a m i i m F 1 B S I L 
POTÍ T E L E G R A F O 
L a s i í n a c i ó n . E l h o r a r i o . 
B A R C E L O N A 17. 20 ,35. 
C o n t i n ú a en e l m i s m o estado que d í a s pa-
sados e l conf l i c to p r o m o v i d o po r los obreros 
del a r t e t e x t i l . 
L a Sociedad L a Constancia t i ene e l p r o -
p ó s i t o de in t e r e sa r d i r e c t a m e n t e de los pa-
t r o n o s la a c e p t a c i ó n del h o r a r i o . 
i g n ó r a s e si estas gest iones de La Cons tan -
cia s e r á n 6 no coronadas por e l é x i t o , pues 
l a m a y o r pa r t e de los pa t ronos no parece 
dispuesta á t r a n s i g i r en lo que á l a j o r n a -
da de t r a b a j o se refiere. 
L a t r a n q u i l i d a d es absolu ta . 
L a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a . 
B A R C E L O N A 17. 21,10. 
E l I n s t i t u t o I n d u s t r i a l de T a r r a s a h a u l -
t i m a d o ya la r e d a c c i ó n de l d o c u m e n t o que 
ha de env ia r á l a i n f o r m a c i ó n pf ib l ica d is -
puesta por el G o b i e r n o sobre e l t r a b a j o en 
las i n d u s t r i a s t ex t i l e s . 
E n O l o t y en Reus. 
B A R C E L O N A 17. 21,30. 
C o m u n i c a n de O l o t que en todas las f á -
br icas de g é n e r o s de p u n t o de aque l la l o c a l i -
dad se t r aba j a ac tua lmen te . 
E n cambio , en Reus hay temores de que 
r e s u r j a el conf l i c to f a b r i l , á causa de des-
avenencias surg idas e n t r e pa t ronos y obre -
ros en cuanto á l a a c e p t a c i ó n del h o r a r i o . 
De o t ros pueblos n o r e c i b i e r o n no t i c i a s 
en todo e l d í a de hoy. 
Los m e t a l ú r g i c o s . 
B A R C E L O N A 17, 21 ,45, 
Los pa t ronos y obreros m e t a l ú r g i e o s y 
fund ido res de bronce y s i m i l a r e s h a n cele-
b r a d o una r e u n i ó n pa ra t r a t a r d e l c o n f l i c t o 
%u« u m « n pendien te . 
a.wra«ron p e r s i s t i r en su actitud. 
T A N G E R 17. 13,20. 
Se rec iben no t i c i a s de T e t u á n que acusan 
en aque l la r e g i ó n comple t a t r a n q u i l i d a d , 
r o t a s ó l o p o r las f e c h o r í a s de u n centenar 
de bandoleros que a i s l adamen te se acercan 
a l c a m p a m e n t o de nuestras fuerzas pa ra d is -
pa ra r sobre seguro con el des ignio de cau-
sarnos bajas. 
Deb ido á l a independenc ia con que o b r a n 
estos merodeadores , e l cas t igo h á c e s e d i f í c i l . 
Po r su pa r t e , los con t ingen tes de la h a r k a 
rebelde permanecen en una abso lu ta i n m o -
v i l i d a d en su campamen to , donde se dice 
que esperan ó r d e n e s . 
E u L a r a c h e . E l b a j á de A r c l l a . 
T A N G E R 17. 16. 
S e g ú n c o m u n i c a n de L a r a c b e , la a g r e s i ó n 
y robo de las m u í a s que c o n d u c í a n e l co r reo 
o c u r r i ó en unos aduares donde e l b a j á de 
A r c i l a t i ene amigos incond ic iona le s . 
Estos leales se rv idores del b a j á f u e r o n 
los que, apenas t u v i e r o n c o n o c i m i e n t o de l 
robo , s a l i e ron en p e r s e c u c i ó n de los m a l h e -
chores, resca tando las m u í a s y c o n d u c i é n d o -
las á Larache . 
E l S u l t á n , de v i a j e . 
T A N G E R 17. 16,40. 
De M a r r a k e s h c o m u n i c a n por r a d i o g r a m a 
que el S u l t á n ha sa l ido con d i r e c c i ó n á M o -
gador . 
Precedo a l S u l t á n l a G u a r d i a Negra , y son 
jefes de l a e x p e d i c i ó n m i l i t a r que le a c o m -
p a ñ a los c a í d o s de A i t a . B e n Ornar y M e -
t .ugui , quienes h a n t o m a d o toda clase de 
medidas pa ra p r e v e n i r t o d o g é n e r o de con-
t r a t i e m p o s , hab iendo c u b i e r t o p a r t e d e l ca-
m i n o que ha do reco r r e r el S u l t á n con t r o -
pas que m a n d a n oficiales franceses. 
N o obstante estas precauciones , en l a p r i -
m e r a etapa ü e l v i a j e s u s c i t ó s e u n ser lo con-
flicto, pues la I n f e n t e r f a se i n s u b o r d i n ó , ha -
c iendo necesaria l a i n t e r v e n c i ó n de las fue r -
zas de C a b a l l e r í a , que no s in grandes t r a -
bajos l o g r a r o n res tablecer l a d i s c i p l i n a . 
K a b i l a s que se someten . 
T A N G E R 17. 18,15. 
I n f o r m a c i o n e s de procedencia francesa 
aseguran que las kab i l a s de la r e g i ó n de A l -
c á z a r y A r c i l a , convoncidas de la i m p o s i b i -
l i d a d de l u c h a r c o n t r a E s p a ñ a , e s t á n dec i -
didas á someterse . 
D e tales i n f o r m a c i o n e s se doduce que e l 
c a í d Ben Y i l a l i , que fué u n c r u e l e n e m i g o 
de E s p a ñ a , es ahora e l j e f e de l m o v i m i e n t o 
de s u m i s i ó n . 
D E M E L I L I i A 
Zonajes e n i g m á t i c o s se r e t i r a r o n guardando d j parece que encontró en la Orden de San Agus-
tín, y basta leer los títulos de sus composk-io-
nos poéricas para columbrar que ese "corazón 
en que dormir su pena'*, que buscaba el, tris-
te entre los tristes. Pr íncipe Hamlet, io halló 
David Rubio en el Sagrado Corazón de Je-
sús, al que dedica una oda apasionadiísima. 
Colegida, á grandes rasgos, la vida del vate 
de sus escritos, es íacil formarse idea del con-
tonido psicológico, conceptual y sentimental 
de éstos: 
Un recuerdo atormentado y añorante, pero 
ungido por la resignación cristiana del pasa-
do. Véanse : 
C o n s o l a t r í a , F l o r marchi ta . H o g a r deshecho. 
Es toy t r is te cuando canto. A r p a doliente y D e 
m i t i e r ra . 
Una especie de inquietud entre ascética y 
mística que le descontenta del presento, y de 
j sí mismo, sobre todo, á la manera que San 
Pablo exclamaba: "Eupio disolví pf ene cum 
¡ Cristho", •'quiero morir y oslar con' r r i s to ' ' . 
' L é a n s e : B i q u í s i m o tesoro. A m o r de Car idad , 
San Francisco de A s í s , H i m n o E u c a r í s t i c o , A l 
' m u m A f r i c a 
ql s i t i o donde p e r d i ó l a v i d a e l 27 de D i -
¿ i e m b r e de 1911 e l t e n i e n t e M o r l o n e s . 
L a a u t o r i z a c i ó n ha sido concedida. 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
M E L I L L A 17. 18,30 
E n e l H o s p i t a l D o c k e r le ha s ido vr?LCt\- \ Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s y P lega r i a . 
cada una d e l i c a d í s i m a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
a l m a r i n e r o de l a d o t a c i ó n del c a ñ o n e r o 
"Gene ra l C o n c h a " Sant iago B e r n i a . 
L o s m é d i c o s a m p u t a r o n a l m a r i n e r o l a 
p i e rna derecha, que en vano t r a t ó l a c ien-
cia de conservar . 
L a o p e r a c i ó n f u é rea l izada f e l i zmen te . 
E n t r e e l m a r i n e r o operado y su anc iana 
madre , que l l e g ó a l hospHa l para a b r a z a r l o , 
se d e s a r r o l l ó u n t i e r n í s i m a escena. 
D E C E U T A 
O b r e r o sepu l tado . E l " C a r l o s V " . 
C E U T A 17. 20 ,30. 
E n el campo e x t e r i o r y s i t i o d e n o m i n a d o 
L a P u n t i l l a , e l ob re ro A g u s t í n B e l t r á n , que 
t r a b a j a b a ex t r ayendo t i e r r a s para una f á -
b r i c a de c e r á m i c a , q u e d ó sepul tado á causa 
de u n d e s p r e n d i m i e n t o de l t e r r e n o , ocasio-
nado po r las pasadas l l u v i a s . 
Con g r a n t r a b a j o f ué e x t r a í d o su c a d á -
ver . 
— H a fondeado en este p u e r t o e l "Ca r -
los V " . 
D E A L G E C I R A S 
E l " V i c e n t a F e r r e r " . 
A L G E C I R A S 17. 19,45. 
Maf iana z a r p a r á , con r u m b o á Ceuta , e l 
vapor ' ' V i c e n t e F e r r e r " , que l l e v a r á á b o r d o 
u n c a r g a m e n t o de maderas para la cons-
t r u c c i ó n de barracones . 
T a m b i é n c o n d u c i r á ocho cabal los del re -
g i m i e n t o de cazadores de C a b a l l e r í a de L u -
s i t an ia , que l l ega ron en e l cor reo de hoy. 
D E C A D I Z 
Roldados de m o t a . 
C A D I Z 17. 20. 
Con r u m b o á La rache , ha zarpado de este 
p u e r t o e l v a p o r "Cana le jas" . 
A bo rdo de é l hacen su v ia je los r ec lu ta s 
de cuo ta va lenc ianos , que f u e r o n e n t u s i á s -
t i c a m e n t e despedidos en el m u e l l e po r u n 
g r a n g e n t í o . 
Se d i o r o n es t ruendosos v ivas á E s p a ñ a , 
a l E j é r c i t o , a l Rey, á V a l e n c i a y á C á d i z . 
En las poesías citadas, á pesar del ethos 
diferente, la forma es idéntica. 
Son todas dulces, apacibles; n i el dolor, n i 
el amor, n i la alegría se exaltan do modo que 
rebasen los linderos impuestos por el venci-
miento de sí mismo y la conformidad con los 
designios providenciales. Son todas sinceras y 
sencillas, con una sobriedad que se limita á 
"presentar las ideas y afectar decentemente 
vestidas de palabras", como dijera Bécquer. 
Nada, pues, de pompa retórica, n i de benga-
las descriptivas. l ástima que á veces se de-
genere en el prosaísmo. 
Otras, en cambio, por ejemplo, en B i q u í s i m o 
tesoro y en A m o r d iv ino , la sublimidad dol 
contenido, como que se transparenta en el 
continente, y los versos son musicales, y los 
períodos pomposos, y las frases caldeadas y lle-
nas de imágenes, y las palabras rotundas y 
gráficas. 
David Enbfc>. concluye el tomo de sus ver-
sos eon una composición sal í r ica: ¡ O h , l a 
ciencia! 
La última estrofa asonantada, vale por mu-
chos tomos. Después do ponderar los tr iun-
fos de la ciencia, concluye e] poeta: 
Mas, á pesar d'e tantas maravillas, 
tu triunfo, ¡ cuán pequeño! : 
¡Ni una pena tan solo, ni una pena 
has aliviado al corazón enfermo! 
Una dote de cuanto Rubio ha escrito, es la 
simpatía, denunciadora do la bondad. Quien 
loa Bemanso, no podrá menos de estimar y 
querer á su autor sin conocerlo. 
¡Nada más! 
B A F A E L B O T E L A N 
4tñ 
E n e l zoco de Te l a t za . 
| ¡ M E L I L L A 17. 14.50. 
Se ba ce lebrado con g r a n a n i m a c i ó n y s i n 
inc identes e l zoco do Te la t za A i n Ber R a -
b a l . 
V a r i o s i n d í g e n a s e s t u v i e r o n c o m e n t a n d o 
en é l f a v o r a b l e m e n t e e l cas t igo i m p u e s t o 
por las fuerzas de P o l i c í a á los U l a d A b d a -
l i n . quienes, s e g ú n referencias de o r i g e n i n -
d í g e n a , s u f r i e r o n siete bajas. 
Las fracciones adictas de los B e n i - B u - | t r o 
C O N C U R S O H Í P I C O 
POR T E L E G R A F O 
S A N S E B A S T I A N 17, 
H o y se h a c o r r i d o en e l Concurso h í p i c o 
l a c a r r e r a l a copa m i l i t a r e s p a ñ o l a . 
E n l a p rueba t o m a r o n par te 40 caba-
l los . 
Los p r e m i o s c o n s i s t í a n en objetos de a r t e 
por v a l o r de 2.5o0 pesetas. 
F u e r o n ad jud icados en l a s igu ien te f o r m a : 
P r i m e r o , de 1.000 pesetas, a l cabal lo "Ce-
m o n t a d o por eMSr. J u r a d o . 
Y a h i s han hecho saber á los U l a d A b d a l i n 
que, caso de que pers is tan en sus actos de 
b a n d o l e r i s m o , les i m p o n d r á n como cast igo 
fuer tes m u l t a s . 
E l g ene ra l J o r d a n a . 
M E L I L L A 17. 16 ,10. 
E l comandan te genera l , gene ra l J o r d a n a , 
a c o m p a ñ a d o de los g'^merales D o m i n g o y 
A g u i l a , m a r c h ó ayer á S e m m a r y T i f a s o r , 
con obje to de pasar r r v l s t a á las fuerzas 
de aquel las gua rn ic ionen . 
Las co lumnas m ó v i l M e f e c t u a r o n d iversas 
man iob ra s , y el genera l J o r d a n a q u e d ó a l t a -
m e n t e sat isfecho del espado de sus t ropas . 
Kunera les . Un mauso leo . 
H E L I L L A 17. 18 . 
Es ta m a ñ a n a , con g r a n asistencia del ele-
m e n t o m i l i t a r y de l QtVtt, t u v i e r o n l u g a r las 
solemnes exenuias dlchan en su f r ag io de las 
a lmas de los m a r i n o s que perec ie ron á b o r d o 
d e l c a ñ o n e r o " G e n e r a l Concha" . 
E l t en ien te de Ingenieros Sr. Laca l l e b a 
Bol lc i tado del gene ra l Jo rdana l a a u t o r i z a -
c i ó n para l a e r e c c i ó n de u n mauso leo e n 
Segundo, de 500, a l cabal lo " B o q u e r ó n " , 
m o n t a d o po r el Sr. F e r n á n d e z , t en i en t e de 
Cazadores de A l f o n s o X I I . 
Torce ro , de 400, a l cabal lo " O p e r a b l e " , 
m o n t a d o po r e l Sr. R ia f i o , c a p i t á n de Caza-
dores de Ga l i c i a . 
C u a r t o , de 300, a l caba ' lo " V a l o n a ' , m o n -
tado por el Sr. S a r r i á , t en i en t e de L a n c e r o s 
de Farnea io . 
Q u i n t o , de 200 . a l caba l lo "Seda", m o n t a -
do por e l Sr. Bue rba , p rofesor de e q u i t a c i ó n 
de l r e g i m i e n t o de l a Re ina . 
Sexto, de 100, a l cabal lo " V i e s e n " , m o n t a -
do por el Sr. F e b r e l , de la Esco l t a Rea l . 
O b t u v k ^ n lazos los cabal los " L o n g i n o s " , 
m o n t a d o po r e l t en i en t e D. L u i s P o n t e ; 
' •Zaya" , m o n t a d o po r e l Sr. F e b r e l , y " T i t í " , 
moi i t a r to por el c a p i t á n Spencer. 
A . l a s c inco c o m e n z ó á correrse e l c a m -
peonato de po tenc ia . 
En él g a n ó e l p r i m e r p r e m i o , de 1.300 
pesetar-, e l cabpl lo "Gady H o r s e " , m o n t a d o 
por e l Sr. B a r a n d . 
E l segundo, de 1.000, l o o b t u v o e l caba-
l l o " M a s p u o d e " , de l t en i en te e s p a ñ o l s e ñ o r 
A p a t . 
Los Beyes en San Sebastián 
POR T E L F / j R A F O 
S A N S E B A S T I A N 17. 
D o n A l f o n s o es tuvo es ta m a ñ a n a s in sa-
l i r de Pa lac io . 
A l med io d í a r e c i b i ó a l conde de R o m a n ó -
nos, a l P a d r e C o l o m a y a l gene ra l m a r q u é s 
de So tomayor , que f u e r o n á v i s i t a r l e por 
d i fe ren tes m o t i v o s . 
E l u a r q u é s c u m y l l m e n t ó a l M o n a r c a , y 
lo d i ó las pracias po r su rec ien te ascenso á 
gene ra l de d i v i s i ó n . 
Su Majes tad s a l i ó de e x c u r s i ó n e n a u t o -
m ó v i l d e s p u é s de l a l m u e r z o . 
L e a c o m p a ñ ó e l a y u d a n t e sec re ta r io se-
ñ o r N a r d i z . 
D o ñ a V i c t o r i a f u é h o y j c u m p l i m e n t a d a 
p o r los marqueses de A r u c a s y Sanfelices 
de A r a g ó n . 
T a m b i é n l a f u e r o n á v i s i t a r los s e ñ o r e s d e 
L o g e n d i o . 
E s t u v i e r o n , po r ú l t i m o , en P a l a c i o , l a 
marquesa de Squ i l ache y el duque de H í -
j a r . 
E l P r í n c i p e de A s t u r i a s y sus augustos 
h e r m a a l t o s e s t u v i e r o n e n la p l aya . 
A e r o s t a c i ó n . 
U n a C o m i s i ó n de l R e a l A é r e o C lub , que 
ent iende en e l concurso de h i d r o a e r o p l a n o s , 
v i s i t a r á a l M o n a r c a pa ra t r a t a r de a lgunos 
asuntos referentes á l a a v i a c i ó n . 
Para t o m a r pa r t e en las p ruebas de l con-
curso h a n l legado va r i o s apara tos de d i f e r e n -
tes casas. 
U n o de los av iadores v e n d r á m a ñ a n a en 
vue lo desde Hendaya . 
Ix>s depor ten . 
E n el campo de " f o o t - b a l l " de A t o c h a 
l u c h a r á n al b a l o m p i é e l p a r t i d o A t h l e t i c , de 
B i l b a o , y e l de l a Rea l Sociedad de San Se-
b a s t i á n . 
Atropello. 
E n e l k i l ó m e t r o 47 de l a l í n e a de la cos-
t a , u n h o m b r e , l l a m a d o J o s é F e r n á n d e z , 
f ué a t rope l l ado por u n t r e n . 
S u f r i ó her idas en la cabeza y contus iones 
E X T R A N J E R O 
A ^ D ^ I K G U I D O ESCRITOS 
^ E O N J i O S É ^ Z A H O N E R O ^ 
M i querido amigo: \ 
Acabo de leer en esta ciudad tranquila jf! 
hermosa, reina del Turia, su artículo " L a B i - ' 
bliografía y los aiieuigenistas", con el singu-
lar placer que me causa todo cuanto brota def 
su fecunda pluma, que muchas veces hace 
reír queriendo o.ra.- mnchisimas hacer pensar* 
Pocos días antes había recibido de Heidei-
berg la gran publicación internacional "Die 
Philosoptiie der (jegenwftrt'', ó sea "JTiiosofía 
contemporánea", don-Je van apareciendo re-
vi ras críticas de todas las obras y artículos 
que acerca de Filosofía se publican en et 
mando enlero. Es el Lomo I I I " , que contiene 
la literatura filosófica de 1911. 
Su artículo áv. nsied me urinda m í a ocasión 
hermu>a para exponer ciertas consideraciones 
que buileu eo mi menle y hablar un poco de la 
silenciosa labor que desde Lace tres años ve-' 
nimos realizando en honor de España . Con 
todo esto se completará el pensamiento de 
usted, y veremos con la cooperación de la 
"Prensa Asociada"*, que tiene para mí tan 
houdas simpatía* y amores delicadísimos lo-
gramos realizar, entre todos, una acción tan-
benemérita para nuecUa Patria. 
B r v i s f a b ibl iográf ica .—Quiere usted contra 
rro^tar oi eCeeto que pueda hacer en el extran-
jero singularmente en los países de lengua-
española osa revista que se anuncia con otra 
mejor redactada y con más profusión repaa>: 
tida. escrita por los que simpatizan con nues-
tro?, sentimientos. E l pensamiento es de oro;" 
lo difícil es su realización. 
Sin embargo, estoy per&uadádo de que nos-
otros, sin protección oficial, podíamos hacer 
mucho más que esos pobres sabios, que se van 
nutriendo con las hierbas que les arroja e l 
Estado. 
Kn primer lugar, nuestra preducodón cien- j 
tífica y literaria no es muy nutrida. Si se ex--
ceptúa la Novela, el Teatro y el periodismo, 
apenas hay donde fijar la atención. Aitíeu-1 
los técnicos sí se publican; pero son pocos | 
los que pueden alcanzar interés mundial. L a | 
creación de los centros de investigación re-
cientemente inaugurados como derivación de 
la J u n t a de a m p l i a c i ó n de estudios ha de con-
t r ibuir indudablemente á mejorar nuestra s i-
tuación un poco. Se dioe que domina una i n -
clinación marcada hacia la izquierda en la d i -
rección de esos centros: pero los que vimos 
por dentro su organización sabemos que en 
ello se, exagera un poro. Podrá haber en e l ' 
personal predominio de unas ú oirás ideas: 
tal vez sea la culpa de quienes pndiendo de-
dicarse, á invetisraciones serias, abandonan et 
campo á hombres de menos te y más laborio-
sidad. 
Las cocinas de los frases.—Los frailes t ra-
bajan, no solamente haciendo ornción ó ha-
ciendo sermones, ó haciendo cholato, sino en 
los laboratorios ciomíticos que se pueden lla-
mar, como Félix Le Dantec les llamaba, corf-
72-as experimentales. En muchos colegios s« 
han levantado observatorios, clases de in-
vestigación, laboratorios de Biología, de Quí-
mica... á veces modestaraenlo, otras con gran 
suntuosidad. Todo el'o se va conociendo ya en 
el extranjero poco á poco; porque de añoi 
á esta parte los frailes han llevado la repro. 
sentación de España á casi todos los Congre-
sos internacionales do Ciencias, Derecho y F i -
losofía. Casi lo mismo podemos decir de los 
estudios meramente teóricos. Fuera de las rev 
vistaí; redactad'as por las Ordenes Reiigiosai 
arenas se encuentran estudios verdaderamen-
te serios, de esos qne acreditan de hombre 
pensador á quien los firma. Existen buenas 
revistas, tales como los boletines de las Reales 
Academia.*, que por sor muy concretos, rarjt 
vez excitan la curiosidad del extranjero; y 
otras como L a Lec tu ra , Nues t ro Tiempo, L a 
E s p a ñ a Mode rna , que son más bien p e r i ó d i -
cos grandes de vulgarización científica y lite-, 
raria. 
Todo eso tenemos que verlo continuamente 
nosotros para colaborar en una revista de tan 
escogida y nutridísima información científica 
como L a Ciencia Tomista . Se pasan verdade-
ros apuros cuando en los Bolet ines , junto con 
tantos libros extranjeros, exige el amor pa-
trio que se incluyan algunos españoles. Esto 
no son palabras, son realidades. 
E s p a ñ a en Francia.—Hace bien poco toda-
vía, comentando la Bevue de A l é t . et de l l ó -
rate de Par í s , unos artículos de Unamuno, de-̂  
cía que se dejaba ya sentir en nuestra Patria 
un renacimiento científico rigoroso, porque 
contábamos con dos pensadores de gran valor, 
que si no eran filósofos profesionales, habrían 
de tener gran influencia en los trabajos filo-
sóficos que emprendiéramos aquí. Esos dos ge-
nios eran: Unamuno y Ganivit. 
Gauivet murió joven y Unamuno no sé yo 
que cultive más que la filosofía de la vida, de 
la acción. Lamentaba la muerte de la C u l t u r a 
E s p a ñ o l a que era efectivamente una gran re-
vista. 
Esto nos pasa porque no damos informacio-
nes imparciales, dejando á periodistas que no 
tienen tiempo para estudiar los pocos libros 
que se publican, ó los artículos qne ofrecen 
las revistas ó las discusiones y polémicas sus-
citadas en el campo científico, con el fin de 
escribir en las revistas extranjeras crónicas 
bien documentadas, criticadas sólida y pacien-
temente. 
Cuando publique dentro de poco en la 
vue Thorniste unas reseñas sobre el movi-
miento filosófico en la España de hoy, no mep-
cionaré siquiera á Unamuno, porque no c r ^ 
que con su charla amenísima n i con sus ar-
tículos ingeniosos liaya esclarecido punto al-
guno de la Filosofía. 
E n Aleman ia se conoce nn poco más nues-
tra España filosófica. Desde que, por indica-
ción del tercer Congreso Internacional de F i -
losofía que se celebró en Heidelberg, se fun-
daron los Anales de La F i l o s o f í a c o n l e m p o r á " 
neo, heraos ido mandando notas y más notaa 
de libros y revistas españolas que hablaban de 
cosas filosóficas. Me encargaron do redactar 
todo lo referente á F s p a ñ a y América, noni-
braneJome redactor exclusivo do lengua espa-
ñola, la cual fué admitida como lengua olici;ilf 
junto con el aloniáii, inglés, italiano y fran-
cés en los Congresos de Filosofía y en su ór-
gano, que es dicha publicación internacionaL 
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Las penalidades que para reunir esa^ notas 
hubo que pasar, no SOÜ para descritas. 
No faltó editor, católico él, que se nep:ó á 
enviarme un libro que le pedía para darlo á 
conocer en el extranjero; y otro, de idieas me-
dianas que publica traducciones, también se 
negó. E l hecho es que se han ido enviando 
notas, redactadas con toda imparcialidad, sin 
tener en cuenta la personalidad del autor ni 
Isus tendencias filosóficas; y que por este me-
dio nos van conociendo un poco rnás en el 
extranjero. 
Resumen y conclusiones.—En resmnen, que-
j i d o amigo mío : que es muy posible realizar 
¡BU pensamiento aun con la gran dfificultad de 
i nuestra indolencia. Para lo cual había que te--
Iner en cuenta las conclusiones siguientes, de-
iducidas de lo anterior, y que se las ofrezco 
tá usted eomo un manojo de flores recogidas 
l̂ en esta preciosísima huerta valenciana. 
! Primera. Es necesario que lo bueno que 
¡ tenemos en España , sea poco ó mucho (en 
; Bellas Artes es realmente mucho) lo sepan 
en el extranjero de buena t i n t a . 
J Segunda. No debemos temer que otros lo 
hagan: porque podemos amortiguar su luz 
de petróleo con la potentísima de un reflector 
eléctrico. 
Tercera Pueden encargarse ustedes de re-
; daotar lo referente á la Literatura y Bellas 
: Artes, en general, con el fin de publicar y di-
i fundir mucho un N o m e n c l á t o r bien hecho de 
| todas las publicaciones españolas. 
Cuarta. De la parte filosófica y científica 
• les puedo proporcionar las notas ampliadas 
ó restringidas que vaya escribiendo este su 
servidor para D i e Phi losophie der Gcyenwar t . 
Quinta. De materias teológicas y religiosas, 
1 arqueológicas etc., otras personas competen-
¡ tes lo podían hacer; por ejemplo, el personal 
I encargado de redactar los Bolet ines de la re-
vista tomista que antes mencioné. Creo que 
no se nfegarían á nuestra invitación. 
Sexta. Deben estimularse los autores y edi-
tores católicos que colaboren á esta obra de 
engrandecimiento patrio, aunque pierdan, al 
parecer, unas cuantas pesetas que después las 
recogen dobladas: pues, al fin y al cabo, es 
un anuncio internacional el que se les propone 
con esto. 
Tales son las reflexiones, flojamente expues-
¡ tas, que me ha sugerido la lectura de su ar-
tículo, y que me ha parecido oportuno comu-
nicárselas á usted en alta voz para ver si 
prosperan. 
En tanto, y siempre, sabe es de usted afec-
tísimo amigo, s. s. y c, 
F R . L U I S U R B A N O 
O. P. 
Valencia , 11 de Septiembre de 1913. 
^ 
D E BARCELONA 
P O E T E L E G E A F O 
A la memor ia del C a r d e n a l Vives . 
B A R C E L O N A 17. 20,15. 
En San Andrés de Llevaneras, pueblo natal 
del Eminentísimo Cardenal Vives, recientemen-
te fallecido, tendrá lugar pasado mañana una 
fiesta cívico-religiosa, con motivo de colocarse 
en la casa en que vivió el ilustre purpurado, 
una lápida para perpetuar su memoria. 
En la iglesia parroquial, y terminado el 
acto de colocación de la lápida, se celebrará 
un solemne funeral á toda orquesta, estando 
encargado de pronunciar la oración fúnebre el 
elocuente orador sagrado, y magistral en la 
Santa Catedral de Barcelona, doctor Más. 
De elecciones. 
; L a Junta directiva del Círculo monárquico 
conservador, ha celebrado sesión, acordando en 
ella i r á la lucha en las próximas elecciones. 
Lucharán, coaligados con los partidos afi-
nes política y adiuinistrativamente, presentan-
do candidatos propios. 
Nueva iglesia. 
Mañana se inaugurará en Olot una nueva 
iglesia, bajo la advocación de San Larriol . 
La iglesia ha sido edificada por suscripción 
entre los devotos del Santo. 
E s t a c i ó n monumental . 
E l Ayuntamiento de esta capital ha hecho 
pública una comunicación que le ha dirigido 
la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid, 
Zaragoza y Alicante, anunciándole que destina 
la cantidad de 22 millones para la construcción 
de una estación monumental, que se emplazará 
de t rás del Gobierno civil, en la plaza de Pa-
lacio. 
Se propone también la Compañía construir 
dos estaciones auxiliai-es en Saus y San An-
drés. 
L o s t r a d i c i o n a l i s t a » . 
El partido tradicionalista inaugurará muy 
en breve una nueva entidad, que se denomina-
r á "Avanzada Kadical Jaimista". 
U n a i n a u g u r a c i ó n . 
Con gran brillantez, se han inaugurado las 
escuelas de la parroquia de Bonanova, institu-
ción debida á la inhñativa y á los esfuerzos del 
digno y virtuoso párroco Sr. Estebanell. 
Asistió al acto el gobernador civil, que os-
tentaba la representación del ministro de Ins-
trucción pública. 
E l "Legazpi" . 
H a zarpado de este puerto, con rumbo á 
Port-Said, el vapor Legazpi , de la Compañía 
Trasat lánt ica. 
E l temporal. 
Comunican de la comarca de Valls que ha 
descargado en ella una tremenda tormenta, 
arrasando p©r completo las cosechas. 
En el término de Breda cayó una copiosa 
granizada, que interceptó las comunicaciones. 
E l expreso de Francia tuvo que estar dete-
nido cerca de una hora. 
Vernet-les-Bains á Valencia, D. Juan García 
Carbonell, y de Goa de Albarrán á su cátedra 
de Valencia, el ilustre senador tradicionalista 
D. Mnmiel Polo y Peyrolón. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido msiianamentc, víctima de gra-
ve dolencia, el respetable señor D. José de 
(rayengos, p*dre político del ex subsecreta-
rio de la Presidencia, D. Leopoldo Serrano. 
Hoy á las diez y media de la mañana, ten-
drá lugar la exhumación del cadáver en el 
Cenientcrin de la Almiidena. 
A N I V E R S A R I O 
Se ha cumplido el primer aniversario del 
fallecimiento de la señora doña María Valva-
nera Izquierdo de Melgar. 
A su familia reiteramos nuestro senti-
miento. 
-9-1 .V J E N A R O 
Mañana, festividad de San Jenaro, cele-
brarán sus días S. A . el Pr íncipe Don Jenaro 
de Borbón, hermano del Infante Don Carlos, 
el duque de Tovar, el marqués de Villalobar 
y los señores Carvajal y Quesada y Blas. 
E x t r a n j e r o 
POR T E L E G R A F O 
D o n J a i m e . 
V I E N A 17. 
E l E m p e r a d o r ha r e c i b i d o hoy á D o n J a i -
me de B o r b ó n . 
L a f i r m a d e l T r a t a d o . 
C O N S T A N T I N O P L A 17. 
Se cree que e l d í a 18 de l a c tua l se firma-
r á el T r a t a d o t u r c o - b ú l g a r o . 
U n comba te . 
B B N G H A Z 17. 
L i b r ó s e ayer un v i o l e n t o y m u y sangr ien -
to combate en e l va l l e de l Teenlz , quedando 
de r ro tados los rebeldes, con grandes p é r -
didas . 
Las fuerzas i t a l i anas t u v i e r o n por su par-
te el gene ra l T o r e l l i , dos oficiales y 28 solda-
dos m u e r t o s y 73 oficiales y soldados h e r i -
dos. 
M i n i s t r o á M a d r i d . 
A M B E R E S 17. 
Dice " L a M e t r o p o l e " que e l m i n i s t r o de 
Jus t i c i a s a l d r á en breve pa ra M a d r i d , con 
ob je to de t o m a r pa r t e en los t r aba jos de l a 
Conferenc ia de Derecho I n t e r n a c i o n a l . 
E l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " . 
V E R A C R U Z 17. 
Con d i r e c c i ó n para l a H a b a n a ha sa l ido 
de este p u e r t o e l vapor " R e i n a M a r í a Cr i s -
t i n a " , de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
E l m o n o p o l i o de tabacos. 
S A N T I A G O D E C H I L E 17. 
E l G o b i e r n o es tud ia IR c r e a c i ó n de l m o -
n o p o l i o de tabacos. 
Se e s t a b l e c e r á n f á b r i c a s parecidas á las 
de l Es tado f r a n c é s . -
E s t i m a que c o n s e g u i r í a u n m í n i m u m de 
ingresos de 10 m i l l o n e s de francos anuales . 
P a s á n d o s e a l enemigo . 
M E J I C O 17. 
M i l hombres de la g u a r n i c i ó n de ín Paso 
h a n deser tado con a rmas , engrosando las 
filas de l e j é r c i t o rebelde , que se h a l l a s i -
t i a n d o la plaza. 
D E : F O M E N T O 
E n e l M i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s se r e -
c i b i ó ayer u n t e l e g r a m a de l i n g e n i e r o d é 
Sevi l la , Sr. M o l i n i , en que daba cuenta del 
h u n d i m i e n t o acaecido en e l p u e r t o de aque-
l la c i u d a d , y que ya d i e r o n en sus no t ic ias 
los p e r i ó d i c o s . 
Los ingen ie ros de las m i n a s d i e r o n cuen-
t a de l 'estado de l a sun to a l Sr. Gasset. 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o t e l e f o n e ó a l Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n p i d i é n d o l e que v ie-
se de a r r e g l a r cuan to antes e l conf l ic to . 
pública 
Notas m sociedad 
; E N F E R M O 
Se encuentra enfermo el reverendísimo pre-
lado. Obispo de Zamora, doctor D. Luis Felipe 
Ortiz. 
La dolencia que aquella á su excelencia es 
nn cólico nefrítico de gran intensidad, que 
le molesta hace ya unos días. 
Lamentamos la enfermedad del ilustre pur-
purado y pedimos al Cielo su pronto resta-
blecimiento. 
V I A J E S 
H a n recreeado últimamente á Madrid: de 
Elche, el dnque de Béjar ; de Toro, el mar-
q u é s de San Misruel He Oros; de Cieza, los 
F e ñ o r e s de Martínez Mar ín ; de Santander, la 
condesa de Romero; de Castilnuovo, D. Andrés 
G o n z á l v » ; de Mioño, D. Juan Manuel de la 
iVega; de Amurrio, D. Juan Rincón, y de San 
Bebíistián, D . Felipe Wemer. 
Se han trasladado: de Londres á París , los 
marqueses de Viana: de Eaux-Bonnes á B i l -
bao, los condes del Cadagna; de Bagnéres de 
Bigorre á Arcachón. la marquesa de Roca-
inora ; de S a n S e b a s t i á n á Sevilla., d o ñ a María 
ÍMckman, viuda de P i ñ a r ; de P a r í s á Biarri tz , 
la marquesa de Agu i la R e a l ; de B a g n é r e s de 
L u c h ó n á Pau , el marqués de E lduayen; de 
iBrighton á Londres, la señora de Bároenaa; 
de Alhama de A r a g ó n á Sevilla, D . Carlo« 
C a ñ a l ; de Arenys del Mar á Barcelona, don 
J o a q u í n L e Monier; de Caldas de Besaya á 
£>an Sebastiáxij D . Antonio Cort iguera i de 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Se nombra vocal de la Junta provincial de 
lu&MM&fta pública de Cáceres á D, Luis Gon-
zález Sorreguero. 
—Se clasifica como de Beneficencia part i -
cular la fundación que hizo doña Felisa Cam-
puzano, en Los Corrales (Santander), t i tu-
lada Escuelas del Sagrado Corazón de Jesús. 
—Se dispone: 
Primero. Que los gobernadores civiles, 
presidentes de las Juntas provinciales de p r i -
mera enseñanza, ordenen á los Ayuntamien-
tos que tengan alquilados locales para es-
cuelas inviten á los dueños de las fincas á 
consignar en los contratos la cláusula de que 
antes de entablar el desahucio' por falta de 
pago están obligados á dar cuenta al Minis-
terio, para que éste, de acuerdo con el de 
Gobernación, disponga lo conveniente para el 
pago de la deuda. 
Segundo. Que los alcaldes den cuenta en 
el plazo de treinta días al gobernador de ha-
ber llevado á cabo el servicio de que se trata. 
Tercero. Que en los nuevos contratos ó 
prón-ogas de contratos que se hagan se con-
signe la cláusula de que se hace mención. 
Cuarto. Que se indique al ministro de 
Gracia y Justicia la conveniencia de ordenar 
á los Juzgados municipales que en cuanto se 
presenten las demandas se avise á este M i -
nisterio. 
—Han sido concedidas las siguientes licen-
cias para ampliar estudios: á doña María 
Guart, maestra de Cabrellas (Salamanca); á 
doña Sofía Sánchez, de Villardamparola (Gra-
nada) ; á doña María de los Angeles Torra-
da, de Nanda (Coruña) : á D. José Anguela, 
de Osomort (Tarragona); á D . Angel Cues-
ta, de Quintanilla de la Presa (Burgos), y á 
D. Anastasio Capan-ós, de Tí jola (Almería). 
—Se proroga por ocho días el plazo pa-
ra la presentación de modelos en el concurso 
que para adquisición de material de enseñanza 
organiza el Museo Pedagógico Nacional. 
—Se nombran profesoras interinas de Fran-
cés de escuelas de adultas: 
De Valencia, á doña Estefanía Bonior; de 
Barcelona, á doña Dolores Vigreause; de Gra-
nada, á doña Josefa Santaolalla y á doña 
Trinidad Carrión, y de esta corte, á doña Isa-
bel Delgado, doña Sagrario Hernando, doña 
María de Luz Rico y á doña Concepción Sa-
baté. 
—Se nombran profesoras interinas de Ta-
quigrafía y Mecanografía de escuelas de adul-
tas: 
De Granada, á doña María del Cueto; de 
Valencia, á doña T?n-"Ha García de Castro; 
de esta corte, á doña María Maroto, doña Isa-
bel López de Silanes, doña Micaela Gonzá-
lez Cortí y á doña Concepción Porcel. 
—Se nombran, por permuta, á D. Manuel 
García Pérez, maestro de Zubreros (Córdoba) 
y á D . Dióscoro Galludo, de Algete (Ma-
drid). 
—Disponiendo que se establezca un tu rno 
de cesantes en el Cuerpo de Inspectores p r o -
vinciales de primera enseñanza, reconociendo 
derecho á los que, como D. Emilio Montse-
r r a t , se hal len en el caso á que el solicitante 
alude, que es el de reingreso en la vacante 
que les corresponda, s iempre que la c e s a n t í a 
no haya, sido p roduc ida por expediente gn-
b e i u a í l v o ; y que se dé un plazo de quince d í a s , 
á c o u w ae esta publ icac ión en la Gaceta, 
\mam "«i ii acojan n. zm, tniSlXia lód qno Be 
consideren con derecho. 
SINDICALISMO CATÚLICO-AGRARIO 
DE i 1 
E N C A S A S O L A D E A R I Ó N 
Castilla despierta. Cartilla sale del letargo 
en que hasta ahora estuvo; el labrador caste-
llano empieza á liarse cuenta de que al indi-
vidualismo disolvente, á la desunión, es á lo 
que debe atribuir principalmente sus males v 
su malestar, y que la unión sólida, la asocia-
ción, es la que ha de hacer que sus males y 
sus miserias acaben, ó por lo menos se ate-
núen. Esta es la impresión predominante que 
se saca de la asistencia á uno de estos míti-
nes católico-agrarios, como al que el pasaao 
domingo se celebró en Casasoia de Arión. 
En él tomaron parte el reverendo padre 
Nevares, D. Anselmo Villanueva„ de la Fede-
ración Agí aria de Valladolid, y D. José Ma-
ría Rodríguez Villauül, de la A. C. N . , de jó-
venes propagandistas, E l ejemplar sajeerdote 
de Tordesillas, D. L'baldo Tapia, que era uno 
de los oracbres designados, no pudo concu-
r r i r al acto. 
Este tuvo lugar en la plaza del pueblo con 
asistencia de nutridas representaciones de ios 
pueblos de Benaiaroes, Villalonso, Morales, 
Pedresa y Villalbarba, además de los habi-
tantes de Casasoia, que asistieron casi en 
masa. 
Hizo la presentación de los oradores en bre-
ves y elocuentes palabras, el distinguido abo-
gada y acaudalado labradior D. Alicio Pinilla, 
y á continuación usó de la paiabra el Sr. Ro-
dríguez Vii lamil quien, con gran elocuencia, 
mostró á loe labradores que si su malestar es 
grande, que si sus necesidades son cada día 
mayores, que si nadie se acuerda de ellos más 
que el Fiscc para exigirles las contribuciones, 
el usurero para reclamarles despiadadamente 
los incereaesi tk? sus préstamos leoninos, el ca-
cique para pedirles los votos, es porque el 
labrador aún no se ha hecho cargo de la gran 
fuerza de que dispone si sabe aprovecharse de 
ella, es porque aún no ha aprendido á asociar-
se, como se han asociado ya todos los labrado-
res en las naciones más adelantadas, y como 
se han asociado y se estáu asociando los la-
bradores de muchas regiones die España. 
¿ P o r qué creéis vosotros que los Gobier-
nos atienden y se preocupan de las mejoras 
de la clase obrera? ^Creéis que las atienden 
nada más que por ta razón y la justicia de 
sus demandas? No, no lo creáis; las atienden 
porque esos honibres han sabido prescindir 
del individualismo que á vosotros os aniquila, 
porque han sabido asociarse y conquistar así 
la imHra l irresistible que da la unión. 
Pues vosotros, labradores castellanos y de 
España entera, tened entendido que si los 
obreros de la industria en general, tienen ra-
zón en sus pretensiones y tienen fuerza en 
que apoyarlas, más grande es la razón y la 
justicia de las vuestras, y más grande, incom-
parablemente más grande, la fuerza de que 
vosotros podéis disponer, y más grande y más 
fácil, por lo tanto, vuestro triunfo. Sólo os 
hace falta querer: ¡la razón y la justicia no 
triunfan siempre, pero apoyadas en la fuerza, 
su triunfo es ruidoso ó incuestionable! 
Asociaos, pues, y asociaos áfentro de las má-
ximas de Cristo que murió por implantar esas 
máximas tan necesarias á los humildes y á los 
desheredados, á diferencia de los falsos re-
dentores modernos que matan para implantar 
sus doctrinas y hacer triunfar sus egoísmos. 4 ] 
E l culto abogado é inteligentísimo labrador 
D. Anselmo Villanueva, con el estilo castizo 
y claro de castellano neto, dice á los labra-
dores que los tributos, las malas cosechas y 
demás calamidades les hacen imposible la vida 
y les obligan á emigrar si no quieren morir ; 
por eso os traemos—dice—el Sindicato Agrí-
cola que es la medicina para esos males. Para 
no debilitarse—continúa—es preciso aumentar 
los ingresos y disminuir los gastos, reconstitu-
yendo el viñedo, cosa bien fácil, aunque parez-
ca lo contrario, y empteandi) en las labores 
maqii i i ' íma HUi-u.-ia y en el cultivo abonos 
minerales por la escasez que hay de abonos 
animales. Pero el labrador pequeño, por sí 
solo, no puede adquirir ni lo uno ni lo otro 
por el gran precio que alcanza tanto la ma-
quinaria como los abonos, y para esto, pre-
cisamente, es pava lo que tundamos los Sin-
dicatos Agrícolas, pues si un solo iabrador no 
puetie adquirir estos medios de mejorar el 
cultivo, puede adquirirlos fácilmente el Sindi-
cato y por una cantidad insignificante arren-
darlos á loí agricultores. 
Habla después de la forma práctica de re-
constituir el viñedo y de aplicar los abonos 
minerales, prestándole los labradores religio-
sa aienoión, y termina citando la frasé de un 
ingeniero francés, que dlecía: "vale más el 
buen ojo y la buena experiencia del labrador 
que todas las teorías de los ingenieros?'. 
El padre Nevares que habla á continua-
ción, cautiva durante más de una hora al nu-
meroso auditorio con su palabra fácil, senci-
lla y elocuente. 
Empieza por tecordar que nos hallamos en 
la tierra de las libertades cartellanas, en la tie-
rra que ahí bien cerca, en Villa lar, regaron 
con su sangre nuestros antepasados, labrado-
res castellanos, en defensa de sus derechos 
y de sus legítimas libertades. Cualquiera díria 
viendo vuestra desunión, vuestra apat ía y 
vuestra indiferencia aute todo lo que sea de-
fensa de vuestros derechos y de vuestros in-
tereses, que fió sois descendientes de aque-
llos héroes, que el hilo de vuestras tradiciones 
se ha roto y que ha muerto el noble y levan-
tado espíritu de la ráZa. 
Con gran claridad explica después lo que 
es el Sindicato, lo que en todos los órdenes se 
pueden obtener del mismo, porque no sólo en 
el orden económico es necesario al labrador, 
sino también para la formación de la gran 
eltóé de labradores que hoy no existe, ni ha 
existido desde que la revolución destruyó los 
antiguos gremios y la antigua organización de 
las clases sociales. 
Expone, con gran minuciosidad, lo que es 
la Caja rural de crédito, las grandes ventajas 
que de ella se pueden obtener para desterrar 
la usura, para el mejorataiento de los culti-
vos y para la replantación del viñedo, rique-
za capital de estos pueblos antes florecientes 
y hoy anémicos, desde que la filoxera destru-
yó .-u primera fuente de riqueza. Deshace los 
; : que los labradores sienten hacia la res-
ponsabilidad solidaria é ilimitada, reducién-
dola á sus Verdaderos términos y demostran-
do cómo en lá práctica no puede ser nunca 
ilimitada esa responsabilidad. Habla también 
de la Caja de ahorros que en el Sindicato se 
puede establecer, de lo conveniente que es el 
ahorro como instilucióti moralizadora. 
Demuestra el por qué el Sindicato no puede 
ser político, y por qué ha de ser católico, y ter-
mina su amenísimo é interesante discurso 
aconsejando que entren á formar parte de la 
institución los verdaderamente convencidos; 
es preferible que sean pocos, pero animosos, 
que no muchos, pero de aquellos que creen 
que desde el día siguiente han de recoger 
todos los frutos. Eso sería tanto como preten-
der que el niño pasase de un salto de la in -
fancia á la virilidad. 
E l Sindicato quedó constituido con el nom-
bre de Sindicato de Cásasela de Arión. 
Los propagandistas salieron para Pedresa 
del Rey, excepto el Sr. Rodríguez Vii lamil , y 
roe encargan manifieste su vivo agradecimien-
to por las atenciones y deferencias de que han 
sido objeto. 
P E D R O R U I Z D E C A M P O S 
Casasoia de A r i ó n , Sept iembre de 1913. 
t ado . que se c e l e b r a r á , m a ñ a n a , e i s e ñ o r m a r -
q u é s de F l g u e r o a . 
Para despedir le ba j a ron á 1» e s t a c i ó n m u -
chos de sus c o r r e l i g i o n a r i o s . 
y>F F E R R O L 
E l " E s p a ñ a " . 
F E K i . O L 17. 20,15. 
A l« s c u a t r o dp la t a rde ha Salido hoy del 
A r s e n a l e l a c o í a z a d o " E s p a ñ a " , t r a s l a d á n -
dose á la b a h í a . 
A l s a l i r de l e s p i g ó n , izó en el palo t r i n -
quete la In s ign i a dei comandan te genera l . 
E l n u m e r o s o p ú b l i c o que p r e s e n c i ó la 
sa l ida del buque, p r o r r u m p i d en una o v a c i ó n 
ca1uro??siina. 
P a r a el Sr . G i m e n o 
R f l a c i o n a d o con los p repa ra t i vos que se 
«•stán h s c l r n d o para agasajar d u r a n t e su 
p r ó x i m a v i f i t a a l Pres idente de la R e p ú b l i c a 
francesa, nos p e r m i t i m o s hacer u n ruego al 
m i n i s t r o de M a r i n a , ou la s e su r idad de que 
e l Sr. G i m e b o ha 6̂  acoger lo con s i m p a t í a . 
DIcese que con m o t i v o de l v i a j e pres iden-
c i a l v e n d r á n á M a d r i d los alumnos de las 
e s c u é l a s m i l i t a r e s de I n f a n t e r í a , A r t i l l e r í a , 
C a b a l l e r í a y A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r . 
¿ P o r q u é no v ienen t a m b i é n los a lumnos 
de la Escuela N a v a l de San F e r n a n d o ? Estas 
fuerzas, que no h a n v u e l t o á M a d r i d desde 
la v i s i t a que h izo á E s p a ñ a el ex Pres idente 
L o u h e t , c o n t r i b u i r í a n á p res ta r b r i l l a n t e z á 
los festejos de c a r á c t e r m i l i t a r que Se han 
do f fdebra r en h o n o r de >I. POftUcftiré. 
Farmacéut icos militares 
Oposlr Iones p a r a H {nsrreso. 
E l " D i a r i o O f i c i a l " p u b l i c ó ayer la s i -
g u i e n t e Rea l o rden c i r c u l a r : 
" C o n e l ñ n de c u b r i r doce vacantes de 
f a r m a c é u t i c o s segundos de l Cuerpo de Sa-
¡ H i d a d M i l i t a r , e l Rey ( q . D . g . ) ha t en ido 
j i b i en disponer se convoquen oposaclones 
p ú b l i c a s en t r e los doctores y l icenciados en 
F a r m a c i a que lo s o l i c i t e n , debiendo dar co-
mienzo los é j e r c i c i o s e l d í a 2 r'e D i c i e m b r e 
p r ó x i m o , á las diez de l a m a ñ a n a , en el L a -
b o r a t o r i o C e n t r a l de med icamen tos de esta 
co r t e , es tablecido en l a calle de A m a n l e l , 
n ú m e r o 3R, con a r f e g l o a l r e g l a m e n t o y p r o -
g r a m a aprobados po r Rea l o rden c i r c u l a r 
de 19 de A g o s t o de 1912 ( ' 'C . L . " n ú m e -
r o 1 6 4 ) . Dos doc tores ó l icenciados en F a r -
m a c i a que deseen t o m a r par te en esta con-
v o c a t o r i a d e b e r á n p resen ta r sus ins tanc ias 
documentadas en el Negociado de F a r m a c i a 
de l a S e c c i ó n de Sanidad M i l i t a r de este 
M i n i s t e r i o antes de las t rece de l d í a 20 de 
N o v i e m b r e ven ide ro , pues en d i cha ho ra y 
fecha q u e d a r á ce r rado e l plazo para l a ad-
m i s i ó n de so l i c i tudes y ñ r m a de los ac-
t u a n t e s . " 
SERVICIO 
TELEGRAFICO s p a f i a a l d í a 
D E B T I Í R I O 
L a f á b r i c a A u r r e r á . 
B I L B A O 17. 
H o y a c u d i ó a l despacho del gobe rnador e l 
d i r e c t o r de l a f á b r i c a A u r r e r á pa ra t r a t a r 
de l a s o l u c i ó n de l a hue lga . 
M a n i f e s t ó á la p r i m e r a a u t o r i d a d lo i m -
posible que le es m a t e r i a l m e n t e a d m i t i r de 
nuevo á los obreros despedidos, pues no t i e -
ne t r a b a j o para ellos. 
A g r e g ó que se h a l l a d ispuesto , s i no acu-
den los obreros , á ce r r a r l a f á b r i c a , con lo 
c u a l r e s u l t a r á u n pa ro forzoso. 
E l gobe rnador ha l l a m a d o á una C o m i s i ó n 
de l a h u e l g a para c o m u n i c a r l a los p r o p ó s i -
tos de l d i r e c t o r . 
O t r a C o m i s i ó n de l a f á b r i c a de l a vega 
de Sestao i r á m a ñ a n a a l Gob ie rno c i v i l para 
e s tud ia r u n a f o r m u l a de a r r e g l o . 
P o r las f a m i l i a s de los n á u f r a g o s . 
B I L B A O 17. 
U n a C o m i s i ó n compues ta de va r ios s e ñ o -
res d i p u t a d o s de l a p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a d a 
de representantes de l a Prensa, ha i d o A 
L e q u e i t i o para r e p a r t i r los socorros corres-
pondientes á las f a m i l i a s de los n á u f r a g o s . 
E l p res idente de la C o m i s i ó n e x p l a n ó en 
vascuence l a m a n e r a que se t e n d r í a en id 
r e p a r t o de las l imosnas . 
D e s p u é s se h izo l a d i s t r i b u c i ó n s in i n c i -
dente a lguno . 
E n el pueblo de O n d á r r o a e l m é d i c o se-
ñ o r Gaz toyondo p r o t e s t ó c o n t r a e l A y u n t a -
m i e n t o de Bermeo , porque d i j o que t r a t a 
de r e p a r t i r las cant idades con e x c l u s i ó n de 
o t ros pueblos t a m b i é n damni f icados . 
E l d i p u t a d o Sr. N a r d i z c o n t e s t ó que a l au-
t o r i z a r l a D i r e c c i ó n el r e p a r t o se ha i m -
puesto el A y u n t a m i e n t o l a o b l i g a c i ó n de re-
servar lo que cor responda á los pueblos de 
O n d á r r o a , L e q u e i t i o y E l a n c h i o v e . 
D E H U E L V A 
l a huelga de R í o t i n t o . 
H U E L V A 17. 21,30. 
Los obreros de R í o t i n t o h a n ce lebrado 
hoy u n m i t i n en Za lamea . 
E l acto ha estado m u y c o n c u r r i d o , y los 
oradores se han expresado en t é r m i n o s de 
, - ran mesura . 
L a c o n c l u s W » -fordada en «t m i t i n ha 
sido l a de que fe n o m b r e u n a C o m i s i ó n , 
f o r m a d a de t ren representantes de los obre-
ros, t res de los c a r ^ a c e e y uno del goberna-
d o r c i v i l , y que esta C o m i s i ó n a b r a una i n -
f o r m a c i ó n pa ra depu ra r las quejas f o r m u l a -
das p o r los obreras c o n t r a dos capataces, 
que es lo que ha o r i g i n a d o la hue 'ga . 
E l r c g l i í l e n t o de S o i i a . 
H a l legado á n u j a t r a c i u d a d «1 r e g i m i e n -
to de I n f a n t e r í a Sor ia . 
Se le ha dispensado c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o 
por las au to r idades y el p ú b l i c o . 
D E P A L M A 
LaA p r á c t i c a s a l emanas . 
P A L M A D E M A L L O R C A 17. 21,50. 
H a regresado á etite p u e r t o un crucero a le-
m á n , h a b i é n d o s e quedado en a l t a mar los 
barcos Vic tor ia Hbuaiaa" y " H a n s a " para 
proseguir xea l izani l© p r á c t i c a s de c a ñ ó n . 
D E M U R C I A 
L a V i r g e n de l a F u e n s a n t a . 
M U R C I A 17. 
Desde la e r m i t a de l a m o n t a ñ a ha sido 
hoy conduc ida á la c a p i t a l la S a n t í s i m a V i r -
gen de l a Fuensan ta . 
A c u d i ó en r o m e r í a a l t r a s l a d o i nmensa 
m u c h e d u m b r e . 
E m p r e s a m u l t a d a . 
H a sido m u y a labado e l ac to de l gobe rna -
dor c i v i l i m p o n i e n d o u n a m u l t a á l a e m -
presa de l a Plaza de T o r o s . 
E n una n o v i l l a d a que se c e l e b r ó e l d o m i n -
go ú l t i m o en esta c a p i t a l , po r m o d e á t í s i m o s 
to re ros , y en la que no ac tuaban n i s iqu ie -
r a p icadores , se s o l t a r o n mor l acos de seis 
a ñ o s , que t u v i e r o n que volverse a l c o r r a l 
po r es tar fuera de l i d i a y no a t reverse na-
die á m a t a r l o s . 
T a m b i é n se c a s t i g a r á á los v e t e r i n a r i o s 
que en e l r e c o n o c i m i e n t o c las i f i ca ron como 
n o v i l l o s á los ancianos mal ic iosos . 
D E O V I E D O 
Sobre el c r i m e n á e M u r o s . 
O V I E D O 17. 
L a A u d i e n c i a ha n o m b r a d o juez especial 
que i n s t m y a el proceso que se s igue á los 
au tores de l mons t ruoso c r i m e n de M u r o s . 
H a r e c a í d o e l cargo en e l s e ñ o r j u e z de 
P r a v i a . 
E l A y u n t a m i e n t o ha acordado e jercer la 
a c c i ó n popu la r . 
E í generaJ U r z á i z . 
H o y ha l legado el g e n e r a l U r z á i z para v i -
s i t a r l a f á b r i c a de a rmas , el c u a r t e l y el 
H o s p i t a l . 
C o n f e r e n c i ó con e l v icepres iden te de la 
D i p u t a c i ó n acerca de los p lanes de l Gobie r -
n o m i l i t a r , que se ref ie ren á la c o n s t r u c c i ó n 
de u n nuevo c u a r t e l que r e ú n a las c o n d i -
ciones necesarias. 
E l gene ra l r e g r e s a r á m a ñ a n a á M a d r i d , 
d e s p u é s que haya v i s i t a d o l a f á b r i c a de 
T r n b i a . 
LA fiesta. 
Con m o t i v o de los festejos de San Mateo , 
se n o t a ya g r a n af luencia de foras teros y 
m u c h a a n i m a c i ó n . 
D E T A R R A G O N A 
M o n u m e n t o á Saavcdra . 
T A R R A G O N A 17. 
E l p r ó x i m o d í a 24 se v e r i f i c a r á l a coloca-
c i ó n de l a p r i m e r a p i e d r a de l m o n u m e n t o 
que se va á dedicar á la m e m o r i a de l p a t r i -
c io Saavedra. 
D E C O R U S A 
Fil descanso d o m i n i c a l . E l m a r q u é s de P i -
gueroa . 
C O R U Ñ A 17. 21,50. 
Deb ido á las gest iones hechas por las so-
ciedades obreras , se ha conseguido que 17 
d u e ñ o s de fa rmacias h a y a n firmado hoy u n 
d o c u m e n t o , por e l cua l conceden el descanso 
d o m i n i c a l á su dependencia . 
So lamente h a n de jado de firmar cata 
c o n c e s i ó n dos f a r m a c é u t i c o s , y se cree que 
t a m b i é n a c c e d e r á n , i m i t a n d o el proceder de 
sus colegas. 
— H a sa l ido pa ra M a d r i d , á fin do as i s t i r 
á la r e u n i ó n de l p leno de l Consejo de Es-
Por la tarde presidirá la cuarta sesión d 
Obispo de Coria, prouuncinmln un discm^ 
acerca de la orgamíáción de los centroís p„. 
carísticoií nacionales, el biirón de Santa Bar! 
ha ra. A las - serán iridia.lada^ las Sagradas 
Formas incorruptas de Alhama desdo el heate. 
rio del Santísimo Á la iglesia d^ los Santos* 
Justo y Pástóf, donde se expondrán á la ado. 
ración do los fieles. 
H a b l a r á el arcediano de Jaén , Sr. Torae, 
ros, y da rá la, bendición el vicario capitular 
Sddé vacaiue. Orilmela. Terminado el actoJ 
volverán las Sagradas Formas al bealoiio. 
Por la noche seguirá la Vigi l ia . 
El día 20, á las siete de la ta.rde, en 
parroquia de Santa oiástica. se VéHficaM 
ía sesión de clausura, presidida ipor el A r ¿ H 
hispo, que pronunciará otro discurso. 
Por la no< iie, Vigilia general extraordinaria i 
de la Adoración Xocturna, en la Catedral, ocu." 
pando la sagrada cátedra el Obispo de Madrid 
Alcalá. 
Las adoradoras honorarias y señoras asam-
bleístas harán vela durante la noche, en c\ 
mismo templo, á la Virgen de las Angustias. 
A las seis de la mañana del día 22 termi-
nará la vigilia, saliendo los asambleístas en'; 
procesión con el Santísimo Sacramento, para 
recorrer el itinerario que se acostumbra en 
el día del Corpus, llegando hasta el embove-
dado, donde se dará la bendición con Su Di -
vina Majestad. 
A las cinco de la tarde los adoradoro? acotn-
p.'ifvü-áu á la Virgen de las Angnstía¿ de.<4e 
la Catedral á su templo. 
Las fiestas de la coror,a''ión de la Virgen 
serán muy solemnes. 
La corona ha quedado expuesta en un t*. 
tablecimienío céntrico de Granada. 
El día 10. á las cuatro de la tarde, se ce-
lebrará en el teatro del Hotel Albambra Pa-
lace una r i fa , cuyos productos se dest i rarán 
á la Beneficencia provincial. 
—Poi* facultad extraordinaria, con^edidíi 
(por el Papa, el domingo, después de la Solem-
ne Misa de Pontifical, que se celhrará en aque-





Níra. Sra. de las Angustias 
POR T E L E G R A F O 
G R A N A D A 17. 21,20. 
E l día de hoy es de gran animación en esta 
ciudad de Granada, donde la afluencia de fo-
rasteros para asistir á las fiestas que van á 
celebrarse con motivo de la coronación de 
nuestra Excelsa Patrona, es inusitada. 
Las calles presentan hermoso aspecto, ha-
llándose concurridísimas, y aún se espera la 
llegada de nuevos trenes con nuevos núcleos de 
miembros de la Adoración Noctuam^., que 
vienen para asistir á la quinta Asamblea Eu-
carístiea nacional. 
Los excelentísimos señores Obispos de Ma-
drid, que ayer llegó, J aén y Murcia, están 
siendo objeto de grandes manifestaciones de 
respeto y de afecto. 
I/legada de la Infanta Isabel. 
G R A N A D A 17.21,25. 
Hoy, á las doce y treinta, y en tren especial, 
ha llegado S. A . la Infanta Isabel, á quien 
acompañan su dama particular, señorita Ber-
t rán de Lis, y su secretario, Sr. Coello. 
La Infanta ha tenido un recibimiento entu-
siasta, igual que el que le ha dispensado Cór-
doba, en cuya estación esperaban su paso las 
autoridades y numeroso público. 
Aquí en Granada, la estación estaba hoy in-
vadida también por numeroso público, que 
desde primera hora se congregó allí para reci-
bir á S. A., predominando las señoras. 
Cuando llegó el tren, la Infanta descendió 
del vagón entre aclamaciones, siendo cumpli-
mentada por las autoridades. 
S. A . ocupó un coche, acompañada del al-
«alde de la ciudad, y se dirigió á la Catedral, 
donde se cantó un solemne Te D e u m . 
Después, la Infanta marchó á la iglesia de 
las Angustias, donde, durante largo rato, oró 
ante el camarín de la Virgen. 
Desde allí fué al Alhambra-Palace, donde 
se hospeda, y donde se la ha preperado esplén. 
dido alojamiento. 
Después de almorzar, S. A. salió para visi-
tar ia Alhambra, acompañándola en la visita 
el arquitecto Sr. Cendoya. 
L a m i s i ó n i n f a n t i l . 
G R A N A D A 17. 22.15. 
Con gran esplendor se ha celebrado la mi-
sión infanti l , asistiendo procesionalmente al 
templo de las Angustias más de 8.000 niños, 
que entonaron la salve á la Virgen. 
Después del acto religioso, los pequeñuelos 
fueron obsequiados con una merienda. 
l>a Asanibleia Eucar ís t ica . 
G R A N A D A 17. 28,10. 
Esta tarde se ha celebrado la sesión inau-
gural de la Asamblea Eucarística, presidida 
por el Arzobispo de Granada, eminentísimo 
señor Meseguer, y con asistencia ne los ilus-
trísimos señores Obispos de Madrid y de Mur-
cia, las autoridades locales. Comisiones y re-
presentaciones de entidades y numerosísimas 
personas. 
Se han recibido millones de adhesiones. Po-
co antes de comenzar el acto, llegó la Infanta 
Isabel, y fué recibida por el clero y penetró 
en el templo bajo palio. 
En la sesión inaugural han hecho uso de 
la plabra el Sr. Pando y el excelentísimo 
señor Arzobispo, cuyos disenrso? han sido 
objeto de grandes aplausos. 
La Asamblea durará hasta el día 22. 
El programa es el siguiente: 
El día 18 primera sesión de la Asamblea, 
presidida por el Obispo de Málaga. En ella 
leerá su discurso, sobre la ' 'Adoración Noctur-
na española", el presidente del Consejo su-
perior diocesano de Zaragoza, D. Mariano La-
borda. 
A las tres y media, segunda sesión, presi-
diendo el Obispo de Guadix, y hablando el 
presidente del Consejo diocesano de Lugo, se-
ñor Pardo Becerra, acerca de la "Asociación 
del culto continuo al Santísimo Sacramento". 
A las seis de la tarde se hará la reserva en 
la iglesia de los padres Agustino* Recoletos, 
estando la plática á cargo del padre Azcuna-
ga, y dando la bendición el Obispo de Coria. 
A las diez de la noche continuará la Vig i -
lia, durante la cual dirigirá la palabra á los 
adoradores el Obispo de Jaén . 
El día 19, por la mañana, tererrn sesión, ha 
jo la presidencia de este último pn lado, y en 
ella hablará sobre la "Asociación de Camare-
ras de Jesús Sacramentado" el presidente del 
•íConsejo diocesano de Menorca, Sr. Taltavull. , 
En la Princesa 
L a t e m p o r a d a I P í H ' W l i . 
E l d í a 8 de O c t u b r e p r ó x i m o , y para des-
pedi rse d e l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o , d e b u t a r á en 
e l t e a t r o de l a Pr incesa , cedido g a l a n t e m e n -
te po r sus p r o p i e t a r i o s , l a e m i n e n t e ac t r i z 
R o s a r i o P i n o , que t e r n l i n a r á su t emporada , 
pa ra r e t i r a r s e d e f i n i t i v a m e n t e de la escena, 
e l d í a 5 de N o v i e m b r e . 
E l 14 de este ú l t i m o mes, e l m a t r i m o n i o 
G u e r r e r o - M e n d o z a , dueuo y s e ñ o r del her-
moso col iseo , i n a u g u r a su t e m p o r a d a con u n 
es t reno, m o n t a n d o l a o b r a á t o d o l u j o , co-
m o es c o s t u m b r e en los ins ignes a r t i s t a s , 
g l o r i a de l a escena e s p a ñ o l a . 
D u r a n t e l a t e m p o r a d a a c t u a l , l a compa-
ñ í a G u e r r e r o - M e n d o z a , e s t r e n a r á las obras 
s igu i en t e s : 
" D o ñ a M a r í a de P a d i l l a , d r a m a , de V i -
liaespesa. 
" L a fue rza de l m a l " , comedia , de L i n a r e s 
Rivas . 
" E l j a r d í n e n g a ñ o s o " , novela representa-
b le , de C a t a r i n e u . 
• •Alces te" , l eyenda , de o a l d ó s . 
" L a m a l q u e r i d a " , d r a m a , de Bénaven t*» . 
" L a d a m a de los macabeos" , farsa c ó m i c a , 
de J o a q u í n Be lda . 
" C l i t e m n e s t r a " , t r a g e d i a , de A m b r o s i o CSL 
r r i ó n . 
" D o n J u a n " , de G u a l . 
" A p u e r t a c e r r a d a " , de Bueno . 
" L o s r e d e n t o r e s " , de A r i a s . 
" L a h o r a de l d i a b l o " , comedia , de M a r t í -
nez S ie r ra . 
A d e m á s , va r i a s t r aducc iones , y ae h a b ! \ 
de u n es t reno que c o n s t i t u i r á u n suceso 
sensacional , p o r t r a t a r s e de u n caso no ocu-
r r i d o j a m á s en E s p a ñ a . 
F i r m a de S. M. 
Concediendo la Gran Cruz blanca del Mé-
rito mil i tar al interventor de Ejército don 
Ramón García é Iguren. 
—Destinando á los coroneles de Artil lería 
D. Pedro del Castillo y Zuleta, D. José Mén-
dez y Vellido, D . Mariano de la Revilla y Ci-
fré y D. Rafael Ripol l Cabrera, para el cargo 
de comandante principal de Arti l lería de la 
octava región y mando de la Comandancia de 
—Idem para el mando de la Comandaucia 
de Cartagena, respectivamente. 
—Idem para el mando de la Comandancia 
de la Guardia civil de León, al teniente coro-
nel D . Eladio Sauz Zurita. 
—Concediendo la Cruz blanca de segunda 
clase del Méri to mili tar al comandante d i 
Infanter ía D . José Mart ínez Oteiza. 
Ayudantes . 
Cesa en el cargo de ayudante de órdenoí' 
del teniente general D . Ramón González Ta-
blas el capi tán de Estado Mayor D. Isidro 
Cárnica. 
—'Se nombra ayudante de campo del coman-
dante general de Artil lería de la quinta re-
gión al capi tán de dicha Arma D. Luis Ca-
brera. 
E s t a d o Mayor. 
Destinos.—Ha sido destinado como secre-
Uirin al Gobierno militar de León el tenien-
te coronel D . Luis Padiola, y queda exceden-
te, en la cuarta región, el del mismo empleo 
D. Manuel Alemán. 
Comandantes: 
Don Rafael Vidart á la primera brigada de 
la tercera d&visión (Sevilla). 
Don Pedro Castro á la primera brigada de 
la novena división (Zaragoza). 
Don Manuel Lou á la segunda brigada de 
l la 13 división (Zamora), continuando en co-
| misión en el Depósito de la Guerra. 
Don Alfonso Velasen, á la primera brigada 
i de la octava división (Tarragona). 
Don Federico Montaner, á la primei-a br i -
gada de la décima división (Pamplona). 
Don Enrique Luque, á la Capi tanía general 
de la segunda región. 
Don Eduardo Rodríguez, ascendido, conti-
núa en la Capi tanía general de la tercera 
región. 
Capitanes: 
Don Victoriano Castrodeza, á la Capitanía 
general de la quinta región, continuando en la 
comisión en el servicio de Aerouáutica-
Don Eloy González, á la Capitanía gene-
ral de la primera recrión. 
Don Juan Sánchez Pla«»encia, á la Coman-
dancia general de Melilla. 
Escue la C e n t r a l de T i r o . 
Ha sido destinado á la Escuela Central de 
Tiro (Sección de Infanter ía) , el sargento del 
regimiento de León, núm. 38, D. Francisco 
Martín Ruiz. 
Matrimonios. 
Se conceden Reales licencias para contraer-
lo al veterinario searundo D. Pascual Mainar, 
á los médicos primeros D. Antonio Castillo y 
D. Juan Martínez, al oficial segundo de I n -
tendencia D. Manuel Corazai y al médico se-
gundo D. P>nesto Hernández. 
Ascensos. 
A oficial segundo el tercero del Cuérpo 
de Intendencia D. Enrique Qaüxot. ^MÍBMI 
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¿ U C E S O S * 
U u I-OIK». 
| m i l i t a r e s , sa l iendo luego en d i r e c c i ó n á esta 
I c a p i t a i , donde ha llegado esta tarde. & las 
¡ dos y t r e i n t a , con c a r á c t e r o f i c i a l , s iendo re-
c ib ido por las au to r idades y un p ú b l i c o i n -
menso, que le o v a c i o n ó con d e l i r a n t e e n t u -
siasmo. 
E l A y u n t a m i e n t o se abs tuvo de c o n c u r r i r 
N i c a n o r M e d i a v i l l a G u e r r a , p o r t e r o d e l i a l r e c i b i m i e n t o , por ser f o r m a d o po r socia-
I n s t i t u r o C a t ó l i c o de A r t e s é I n d u s t r i a s , s i to i r t a s unif icados . 
en la ca'.l" de A l b e r t o A g u i l e r a , n ú m e r o 25, I Tampoco a s i F t i r á A los d e m á s actos o f l -
p r e e e ó t n s t ayer en l a C o m i s a r í a d e l d i s t r i t o | cia,e8-
de la U n i v e r s i d a d denunc iando que a l a b r i r 
los ta l leres de M e c á n i c a , establecidos en l a 
p l a n t a baja Je l edi f ic io , n o t ó l a f a l t a de 
unas correas de t r a n s m i s i ó n , va lo radas en 
2{>0 pesetas. 
Los ladrones p e n e t r a r o n en los taUeres 
v i o l e n t a n d o una re ja . 
Los t r a n v í a s . 
E n la Casa de Socorro de l d i s t r i t o d e l 
H o s p i c i o f ué cu rado de contus iones genera-
les en la espalda y c o n m o c i ó n v i s c e r a l , u n 
I n d i v u l u o l l a m a d o F ranc i sco S á n c h e z F e r -
n á n d e z , de diez y ocho a ñ o s , l i m p i a b o t a s , 
q u i e n , a l c ruzar la calle de F u e n c a r r a l , por 
f r e n t e a l n ú m e r o 5 1 , f ué a lcanzado po r e l 
t r a n v í a n ú m e r o 106, que le p r o d u j o las c i -
ta flss lesiones. 
M . 
U n banquete . 
T O U L O U S B 17. 
P o i n c a r é ha of rec ido u n banquete de 
LOS CRÍMENES DE UN MONSTRUO 
E L E X C A P I T Á N S A N C H E Z 
concierto entre padre é h i j a para robar á Ja-
lón. 
S i con mot ivo de ese robo en proyecto 
pobrevino homic id io , la responsabi l idad de ¡ 
los autores e s t á supedi tada á las consecuen- i 
cias que pueden derivarse del del i to de robo, i 
Sostengo t a m b i é n cuanto d i j e respecto á 
GA CE TA * 
A N T E 
Catoi-ce horas en coche. 
E l cochero de plaza J o s é R í o s M u r c i a , 
d e n u n c i ó ayer m la C o m i s a r í a de l d i s t r i t o 
de l Cen t ro á una m u j e r l l a m a d a Josefa M e - [ 
d i n a G a r c í a ( a ) " L a P e p i t a " , qu i en e l d í a 13 
d e l c o r r i e n t e le a l q u i l ó el coche que g u í a y 
que t u v o catorce horas . 
Josefa le d i j o a l de j a r e l se rv ic io que 
fuese á cobra r el i m p o r t e de l m i s m o a l d í a 
s igu i en t e á l a calle de . Jacomet rezo , n ú -
m e r o 25. 
A s í l o h izo e l cochero, pero en la casa | 
le d i j e r o n que " L a P e p i t a " v i v í a en la cal le | 
d*.l A m p a r o , n ú m e r o 42. 
All í se d i r i g i ó e l cochero, y como no en-
con t r a r a ras t ros de " L a P e p i t a " , p r e s e n t ó 
la opor tuna denuncia . 
B i l l e t e s que desaparecen. 
La vendedora de d é c i m o s de la L o t e r í a 
Nac iona l , T r i n i d a d M é n d e z , p r e s e n t ó s e ayer 
en la C o m i s a r í a de l Cen t ro denunc iando que 
se le h a b í a n e x t r a v i a d o dos d é c i m o s corres-
pondientes a l b i l l e t e n ú m . 25 .649, cor res -
pond ien te a l sor teo de l 22 de l c o r r i e n t e 
mes. " 
Cr iada i n f i e l . 
228 cub ie r tos , a l que as i s t i e ron las au to r i da -
des, los generales que han p a r t i c i p a d o en las 
m a n i o b r a s y los agregados m i l i t a r e s ex-
t r an j e ro s . 
D e s p u é s del banquete h u b o una fiesta de 
noche. 
Siete her idos . 
B U R D E O S 17. 
V a r i o s vagones del t r e n d i r e c t o de H e n -
daya á P a r í s h a n desca r r i l ado cerca de L a -
m o t t e , r e su l t ando siete her idos . 
U n e s p a ñ o l asesinado. 
P A R I S 17. 
E l p e r i ó d i c o " E x c e l s i o r " p u b l i c a u n tele 
g r a m a procedente de T á n g e r d ic i endo que e 
¡ s ú b d i t o e s p a ñ o l A n i c e t o S á n c h e z , c o m e r c i a n -
E L C O N S E J O D E G U E R R A 
S U M A R I O D E L D I A 17. 
i r . / na .—Real orden disponiendo qne den-
que l a d i r ecc ión en la co locac ión de los m u é - t r o ríe la • fgniKÍa quincena del mes actual 
bles f u é ú n i c a m e n t e de S á n c h e z , como que ; se publ iquen en los Dia r io s O f i c i a l a y Bole-
aste f u é quien i n d i c ó á Luisa el s i t io en que \ Unes Oficiales de las provinc ias los anuncios 
d e b í a sentar á J a l ó n . | convocando l ici tadores para los concursos 
Los hechos no han pod ido o c u r r i r m á s que ¡ que t e n d r á n luear dentro de los cinco p r i -
en ia fo rma racional que los reticre Luisa . j meros d í a s de! mes de Octubre p r ó x i m o ven i -
Mantengo cuanto he dicho respecto á la ale- . dero, para las adquisiciones de ios a r t í c u l o s 
vos í a y p r e m e d i t a c i ó n . de In< servicios n f i a - y acuartela-
« Tras breves minutos de descanso, reanuda el ; miento que se consideren necesarios en los 
Esta circunstancia no se refiere á la fuerza tisoa^ su ' " f o r m e . ¡ arques de (suministros y f á b r i c a s de subsis-
1 ! —Solamente v o l v i é n d o n o s locos todos, po- ttíUñ&k, para las atenciones del mes y rwpues-
P O R L ^ MAÑANA 
S á n c h e z p iensa h a b l a r a n t e ©1 C o n e j o . U n a | A d e m á s concurre el miedo insuperable, por - d í a m o s a d m i t i r la h i p ó t e s i s de que S á n c h e z É o " f ¡ ¿ Ü S a r i ó . ' 
c a r t a p a r a su ae reuso i . que ej m e ¿ ¿ ¿ sa m o v \ ó á Luisa á ; h a b í a matado á J a l ó n en un arrebato de ce- tíaóknátL-^Síétí orden autor izando á l a 
L a noche an te r io r la p a s ó en vela el ex ca- p-'rrrMjltar -n> actos que r e a l i z ó . : Para a d m i t i r la p a s i ó n es necesario que | C o m p a ñ í a del ferror a r r i l e c o n ó m i c o de M a n -
p i t á n S á n c h e z . ^ M a r í a Luisa , por piedad hacia su pa- : a( luél la sea l e g í t i m a , y en este caso no !o es. rosa á Br-rjra para que satisfaga en m a t á l i c o 
A l t e rmina r la ses ión del Consejo p i d i ó pa- ' ^ Por miedo t a m b i é n q u i z á , c o m e n z ó ne- A d f t l á é , en la edlisa hay cien m i l hechos ' el impor t e del t imbre con que es t án grava-
pel y l á p i z , que le fueron servidos, y se puso ?a"do' Pero ^Mtt con fe só . : que niegan los celos. ¿toe los talones de resguardos de m e r c a n c í a * 
á escribir . i E s t a ™ o s , pues, en el caso de apreciar una . &1 S á ' ^ e z hubiera matado defendiendo su — O t i a disponiendo que, á p a r t i r del JO del 
S á n c h e z se propone hacer uso del derecho atenuante comprendida en la p r i m e r a y o o - ! l l o n o r ' hoy y o p e d i r í a su a b s o l u c i ó n ó al me- aPtual. se dé po r te rminado el p e r í o d o de i m - , 
! p o r t a c i ó n de ma íz con derechos reducidos de 
j o de | 0,50 pesetas 'o? 100 kilosrramos, y restable-^ 
dp ta : ciendo los qtte s e ñ a l a la par t ida 624 del A r a n -
t e en d icha p o b l a c i ó n : ha s i d ' o ' e n c o n t r a d o : de p repa ra r las notas que han de se rv i r de ' •iu?íiria * á k sociedad, sino que d e f e n d i ó i \ doc t r ina del Supremo, 
asesinado en su p rop iedad , s i tuada á c u a t r o ' base á sus alegaciones. pewonai e x t r a ñ a s que se hallaban enjuiciadas 
k i l ó m e t r o s de l a p o b l a c i ó n , en e l t e r r i t o r i o I A las cuatro de la madrugada se a c o s t ó , •v a su Padnno 
de Ange ra . 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
pero i la media hora volvió á ¡ e v a n i a x s e y ; ^ ,Este es 0 t ro mot ivn rle a t e ™ a ^ n en 1 8ÍÓ"' ó 110 ^ t e n d ó n 
S A \ S E B A h l l A A 
r e a n u d ó la i n t e r r u m p i d a labor. armonía con el p á r r a f o 1.° del ar t . 123 del Có-
E n media cua r t i l l a t r a z ó febr i lmente unas fllpo Ae i ^ s t í d a m i l i t a r , 
l í n e a s para su defensor, r o g á n d o l e que recla-
| mase todos los recibos que tiene en su casa, á 
I fin de poder demostrar la i n v e r s i ó n que daba 
á su paga todos loá meses. 
La carta dice a s í : 
S e ñ o r D . J o s é Serrano. 
E L D Í A P O L Í T I C O 
POR TBLEOttAFO 
E l jefe del Gobierno. 
S A i \ OÜ^-ÍÍOTIAN 17. 
A las ocho de l a m a ñ a n a s a l i ó el s e ñ o r 
Romanones en a u t o m ó v i l con e l subsecre-Pcr sospechar que sea la au ro ra de la 
s u s t r a c c i ó n de un m a n t ó n de m e r i n o , v a l o - | t a r i o , D . B a l d o m e r o A r g e n t e 
r a d o en 30 pesetas, d e n u n c i ó ayer á su s i r -
v i e n t a . I n é s Fa . i r r . i o H e r r e r o , de cua ren t a 
á ñ o s v iuda , el m é d i c o c i r u j a n o D. A n d r é s 
M e r i n o Ayzo jcs . 
L a ñt-nfMtUtñü f ué de tenida . 
C a í d a . 
E n !a ronda de A t o c h a c a y ó s e ayer t a r d e 
e l ior^alero J o s é A l v a r e z M e n é n d e z , p r o -
d u c i ó n d o s c ]a ft-aí*tnrs de la octava cos t i l l a 
d e l l adn i zqu ie rdo . 
F u é curado en la Gasa de Socorro sucur -
sa l dol d i s t r i t o del H o s p i t a l . 
B u r t o de sePos. 
Et aff^íité P. J o s é E o r d á s fué r e q u e r i d o 
á • táfllé •*or un i n d i v i d ú e l l a m a d o Marcos 
Ce a'.cci F l o r r r . de t r e i n t a y cinco a ñ o s , 
«? tt*o. •:!':'6n le. i n t e r e s ó l a d e t e n c i ó n de 
F ".)\ O á r é í a Gonzalo, de qu ince a ñ o s , en-
cuadernador , á qu ien aqu^ l acusaba de ha-
b r r > íust , ra(<lo sellos de Correos por v a l o r 
de loo £%Msiai. 
E l asenta de tuvo á F é l i x , y con é l y con 
el denunc ian te p ; e s f t i t ó s c en la C o m i s a r í a 
c o r r r s ¡ T u i d ! * n i . e . donde se i n s t r u y ó el opor-
t t t l to a t í s iado. 
desear?-rindo 
U n h 
i c l ó n 
•n o 
»rp r r í n r r t o . 
T o r n ó d e s p u é s á sus habi tac iones pa ra 
despachar a lgunos asuntos. T a m b i é n con-
f e r e n c i ó con los m i n i s t r o s . 
A las doce y med ia s u b i ó á Pa lac io , de 
donde r e g r e s ó poco d e s p u é s de l a una . T r a -
j o en e l a u t o m ó v i l á l a e x c e l e n t í s i m a m a r -
quesa de Squi lache . 
N o es S á n c h e z irresponsable. N i es loco n i ¡ 
v e s á n i c o , y , por tanto , este M i n i s t e r i o fiscal | 
N o necesito razonar nuevamente esta parte I no Pue(|e a d m i t i r la i r responsabi l idad, 
dt- mí in fo rme . T e r m i n a la c o n t e s t a c i ó n á la defensa de i 
La obediencia de los hi jos á los padres «= • S á n c h e z , rechazando las atenuantes indicadas , 
fundamenta l en el orden de la f a m i l i a ; es co- j Por a<luél-
tu o la d i sc ip l ina en el E j é r c i t o . ^ ^ a d e s p u é s á contestar á la defensa de I 
7 / La atenuante d e ' f a l t a de i n t e n c i ó n de I Marl 'a L u i s a : 
causar un mal tan grave, en el C ó d i g o pengl " Y o recomiendo á la c o n m i s e r a c i ó n del T r i * 
M t nunca b a t í a n t e q u e r i d í s m o defensor: L e c o m ú n . ' bunal á L u i s a ; pero de ninguna manera pue-1 
ruego, caso de poder ser, p i d a a l Sr . B e r n a r d i Si Luiéfl sólo se propuso cooperar á que do' en «"onciencia, pedir su a b s o l u c i ó n . 
le entregue todos cuantos papeles, recibos de su padre defraudara a' J a l ó n , debe a p l i c á r s e l e ' Y o he confesado que Luisa no s a b í a que ! 
cólegios y d e m á s untas y documentos existan e] a r t í c u l o m a r c i ^ n . ! S á n c h e z iba á ma ta r á G a r c í a J a l ó u . Por eso 
en poder del ci tado juez , pues son pruebas Termina su in fo rme d i r i g i é n d o s e al T r i b u - ! no ^e interesado la p r e m e d i t a c i ó n . Con i n -
que me hacen f a l t a m a ñ a n a pa ra comprobar lo nal con estos p á r r a f o s : ¡ t e n c i ó n de lucho deliberado, c o a d y u v ó al de-
que pienso hablar . | a L a SO(.¡Pfiafl encomienda á W . E E . la I y» Por tan to ' €S responsable de sus con-
L e besa las manos y los pies, M . SÁNCHEZ. ; r ea l i zac ión de la Jus t ic ia , y va que e j e r c i t á i s 1 secuencias. 
Q u i n t a s e í d ó n . L a defensa de M a r í a L u i s * , nn derecho, yo os p ido el c u m p l i m i e n t o de un I Luisa no *{ ^ m V \ i c c sino c o p a r t í c i p e , toda 
S á n c h e z h izo u n a v í r t i m a de su h i j a . deber social ; lo hay resuelto en la B e n a - ¡ v e z que 3in ella no Podia i r J a lon a su casa. 
L u i s a n o t u v o i n t e n c i ó n de m a t a r | ficencia Dubl icá para los h u é r f a n o s : pero L u i - i Niega el miedo insuperable y la fuerza i r r e -
n i de luc ra r se . j sa S á n c h e z es de m á s desdichada c o n d i c i ó n ; 
A las diez de la m a ñ a n a se const i tuye el I pIí|ra la fíne tnvo m a ñ r e >' É ^ abandonada por 
T r i h u n a l , dando comienzo á ia q u i n t a ses ión ella M " J m ñ n ™ n ' Para la ^ tnvo nn Padre 
de la vista de este proceso r'nTno V ™ " ^ sanchez. es mdispensable sup l i r 
S á n c h e z ocupa el banqui l lo . E s t á muy p á - Ru enormp ^ a f a ' el vac ío que no 
l ido. E n la Sala, y alrededores de las Pr i s io - ;sienten la? h ^ de ^ d e m a í , : ñc nnfl madre 
cel de i m p o r t a c i ó n de 2.25 pesetas por igua l 
Es un deli to ind iv i s ib le , del cual son res- unidad. i 
ponsablcs todos los que cooperan á su comi-j Jnttrucdón pábUcÜ—lÍ&\ orden prorro-.. 
aando ocho d í a s el ¡^'nzo s e ñ a l a d o para ta* 
p r e s e n t a c i ó n ie modelos al concurso que pa-
ra a d q u i s i c i ó n de mater ia l de e n s e ñ a n z a sê  
Organili en el Museo P e d a g ó g i c o Nacional . 
I -omrnto .—Real orden resolviendo consul-
ta del ingeniero jefe del d i s t r i t o de minas rle 
Valencia, re la t iva á la clasif icación de la pie-
dra á g a t a . 
Cotizaciones de Bolsas 
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A l descender para a c o m p a ñ a r á l a d a m a ! " " " - ia '-'aLU-i j a-noucuuico uc mo Í ÜSÍU-¡ _ » . . . A i , „^r.n„f _ i „ ^ „ J , . „ 
hasta la pue r t a de l ho t e l , d e j ó en e l coche ¡ Mi l i t a r e s , la misma concurrencia de p ú b l i c o ! ffn.e f ^ n e e\ c o i r ó n y de un p a d i e que 
la ca r te ra . j q ü ó én d í a s anteriores. l o r í e n t e en el v i v i r . 
L a i l u s t r e p a l a t i n a , d e s p u é s de dar las ! E l presidente concede la palabra al letrado .L, ro 8A P*io, en c5to!: W « * * n « * « de iniP<>-
grac ias a l c o n l e . o b j e t ó i r ó n i c a r a e n t s : , Sr Cabrera defensor de Mar í a Luisa m í e Slble r e a l i z a c i ó n , en esta hora solemne y aa-
- N o v a y a usted á pe rde r la c a r t e r a por [ jJ^eede á U lectura de su i ^ o r m e . ! ^ t i o s a , en que á la m á s in fe l i z de las huér-1 ^ J ^ W * Pena ** * * * * * la misma : | [JS ffiS^*?*^:::: 
sistible, 
L a obediencia tampoco puede alegarse co-
mo atenuante n i eximente, porque fuera de 
la ley no hay ob l igac ión de la obediencia. S i 
el padre manda robar , el h i j o no debe robar . 
Pa ra la a p l i c a c i ó n de las atenuantes, como X ^ Z Z T v . V . K % 
es u n del i to Común, dice que debe aplicarse Seriedad de Elpct i ic idar i Mediodía, 5 
P O L S A D E M A D R I D 
Serie T, de 60.0<iri f)e.'eUs nomina les . . . . 
» E, » ÍMQ0 » » 
» D, » i&tog • » 
» C, » 5.000 » » . . . . 
» B, » 2.ñ00 » » 
» A , > 500 > » 
» G y H , do 100 y 200 ptas. nominls . 
En d i fern i tos series ; . . . . 
Idem fln de m o í 
Idem Hn i)ró?:lnin 
Amortií.Vnie al 
Idem i Vi 
Banco Hipptornr io do Rspafia, 4/o 
el C ó d i g o correspondiente, no el m i l i t a r . | S ^ á £ l S ^ & i & h * i $ 
Pero aunque concurriese alguna modi f t ca t i - i Unión A i r o ion jEapafiola, »*/« 
va po r lo prevenido m el ar t . 8 1 , que es el que | ^ Z ^ ^ ^ ^ 
a c o m p a ñ a r m e . 
Y r e s o o n d i ó el p res iden te , a l p a ñ o : 
—Descu ide , m a r q u e s a ; no p e r d e r é l a car- ! d.e in.V0CJar f1 pe.Dtl110 coniun de todo9 J ]a 
tera . i cielK'ía de los juzgadores para que del crisol 
R e c i b i ó á los per iod is tas a lgo m á s t a r d e , \ de lá jus t i c i a surja ia rea l idad , y con ella la 
y d i j o que no o c u r r í a nada e x t r a o r d i n a r i o . ; inocencia de ia procesada, entra á demostrar 
A l confe renc ia r con los m i n i s t r o s , le par- ¡ q u e la mayor e x c u l p a c i ó n está én las p rop ias 
D e s p u é s ' d e ded i . a r un saludo a i T r i b u n a l v ^ T * ^ * * j"StÍeÍa S0CÍa¡' ^ * I ^ i í * 1 ^ ! ? ^ 
t i c i p ó el de l a G u e r r a que no babfa nove 
dad en Mar ruecos . E l de G o b e r n a c i ó n le 
C o m u n i c ó que no h a b í a m e j o r a d o la hue lga 
de R I o t i n t o , s ino que andaba empeorando 
Por el lo , y para g u a r d a r en lo " c o n t i n g e n t i " 
el o rden , se h a b í a n t o m a d o precauciones 
Los de Es tado y Hac ienda lo h a b í a n ha 
blado respecto a l T r a t a d o de e n m í r c i o con | probados do 
P o r t u g a l . Sobre este asunto nada se reso l -
1 Pulgas , y h a l l á n d o s e 
prrO dn ab^no, el ca r r e t e ro i d r i d e l d í a 23 , en que se c e l e b r a r á Consejo 
palabras del fiscal. 
Sostiene que es ley de la, H u m a n i d a d el que 
el delincuente pretenda sustraerse á la acc ión 
de la ju s t i c i a , borrando Ltt huellas del del i to 
ó huyendo. 
T ra t ando del dictamen per ic ia l , « ien ta como 
puntos fundamentales : 
deber sagrado de dar la unos padres, como 
inexcusable r e p a r a c i ó n . 
Nadie mejor para designarlos que vuestras 
excelencias, que r e p r e s e n t á i s la sociedad. 
Y o me be honrado, y me honro, U a m á n d o l a 
hermana, os la doy po r b i j a , no para la pie-
dad, sino para la jus t i c i a . 
¡ J u z g a d , ahora, á M a r í a Luisa N o g u e r o l l 
H e t e r m i n a d o . " 
Duran te la lectura de Stii i n fo rme se conce-
dieron al Sr. Cabrera dos breves descansos. 
-e sns-A l concluir su rec t i f icac ión el fiscal, 
pende la ses ión por h n . mhni los . 
Rec t i f i ca la defensa d é S á n c h e z , rechazando 
los arpeumentos de l fiscal. L a v i s t a ter -
m i n a r á hoy . 
Idem E^iatio) de C r í d i t o 
idens Co.ilral Mojícanó 
Idem Esipañol del Río do la Plata . , 
("otv.pafíia Arrendataria de T a b a c o í 
S. O. AMMffWM de R-pa m Prcforcntos. 
Idem Ordinarias 
Idoni Altos Hornos de Bilbao. 
Ídem Pnro-P'p'ntiora 
ü n i *n A!'•<••: i | i rvpafíola, o 0 
A l reanudarse la vis ta , habla pa ra rectificar j||»tf¡ j * * 1 
el defensor de S á n c h e z , Sr. Batanero . 
Empieza manifestando que no tiene m á s 
remedio que ser extenso, dadas las proporc io-
nr^ del discurso del fiscal. 




Eustas io A l c á z a r H e r n á n d e z , s u f r i ó u n des-
vancc imlcn l .o . Calendo a i suelo desde lo 
a l t o S i c a r r o . 
A l | f é ? r * ' ' . , ' • ' o ¡"r-n la g a í s a t an eno rme 
hfir'y'z. t". ía caSr r s . q u ? f a l l ec ió - casi re-
; regrese á M a - ! . . . V Q"e VnA<y r&aIÍZar el hecho So10 el Ca- | labras con su defensor. Parece que le cónsu l 
' taba algunos puntos de los que p i é u s a trabar 
•Cuando ya finalizaba su alegato, S á n c h e z ee lamenta que le expulsara del E j é r c i t o po r algo 
l e v a n t ó del banqui l lo para cambiar breves p a - ' que el mismo fiscal reconoce no e s t á probado. 
D e s p u é s de un descanso concedido al letrado. 
2.° Que d e b i ó inver t i rse en verif icar lo so-, n i ando upe ̂  la plabra 
o n o c i m i e n t o a l juez de 
gua: 
A i ' - i d r n t c ú u n r e v i t o r . 
de m i n i s t r o s . 
E l conde de Romanones i r á m a ñ a n a á las j bre siete horas 
t r es y med ia de la t a rde á v i s i t a r la f á b r i - [ P in t a á S á n c h e z domo hombre de una vo-
ca de c o n s t r u c c i ó n - ^ de Bea ra in . l u n í a d r e c t i l í n e a , inconmovible , dominadora . 
Le a c o m p a ñ a r á e' gobernador c i v i l de la ; ganial. E n su hogar, es el capataz de esclavos; 
p r o v i n c i a . , „ ^ ' f u e r a de él , se impone siempre en l í n e a recta 
Cuando el conde l l egó con el Sr. C o b i i n ! , „ i ^ _ ¿ r ui i • 
a l Gob ie rno c i v i l , h a l l a r o n a l l í a l Sr. ÍMHl?íifJR£ 0' en e:sPhcable ****** P0r 
r e i l , que agua rdaba para hab la r con la p r l 
l 'n fiscal arecentiuo visita á los procesa<ios 
y entrog? una modalln á L u i s a . 
i f t f tHftf io de la e s t a c i ó n ¿le | ^ e r a u t o r i d a d c h i ! . 
| jEMa« a-.-cr el i n t e r v e n t o r de ' , A \ * m ™ a<3virt10 á Romanones la p r e s . n -
Juan G ó m e z 1 cia de su « ^ e r s a n o p o l í t i c o , y este d i j o que 
no iba á sa l i r por eso huyendo . 
Poco d e s p u é s el conde contaba que, efec-
. . t i v a m e n t e , se e n c o n t r ó con el Sr. B u r e l l , y ja ©«tacir n i1" ' asf^a--, trope/.o con u n vag-.n . . , . * J i JÍ J. 
^ . . . , , „ ;„„,rfn«+a ^QVOinri« ai es tuvo h a b l a n d o sobre asuntos de l d i s t r i t o que naola en 1» v í a i n m e d i a t a , cayendo a i ] T j 
.•uclo y p r o d u c i é n d o s e las her idas s igu ien - \u 
E ñ t'\ ser 
A t - r h a ftté 
la C o r r a f i ' á M . Z. A., ü. 
] - - ' i v a . q u i r n t.\ i r á hacer la i n t e r v e n -
< - .j,-.-, ^r;-, Qt t ' f ié té T ó l , cuando sa l la de t 
la h u m i l l a c i ó n . 
Pudo gu i a r á los suyos—dice—en el bien, 
pero s i g u i ó el camino de la i legal idad, del 
m a l ; refleja en unos pobres n i ñ o s los estig-
mas de un sucedulr» amargo y hace una muer-
ta en v ida , una enterrada en vida , de su hi ja 
mavor . 
é s t e c o n t i n ú a su discurso. 
Rechaza el concierto entre padre é h i j a , 
como no fuera para obl igar á J a l ó n á casarse 
con Luisa . 
Ins is te en que no se ha prohado que el 
robo fuera el móvil del homicidio , toda vez 
que Luisa ha declarado que la c i ta que dieron 
á J a l ó n era solamente pa ra sacarle dinero. 
Mant i ene su c r i t e r io de que S á n c h e z es u n 
A) tmtatnlento de Ma.'.ri '. 
103 pjaotas. . Enip. 13r.« O'Mijíacione 
Idem por roanltas 
Idem expropiacione? Intorior 
Idem i d . , en e! ensanche 
















































































Las p á g i n a s del l i b ro de Luisa e s t án es 
}../• ca-nbio e l Sr. B u r e l l , por su par te , i cri tas por el i n f o r t u n i o 
t $ Ü f l Í cent sa en la r - g i ó n t e m p o r a l dere- ! d i j 0 - ue no v i 6 a l conde de Romanonss , I N o es amiga del lu jo n i de los placeres de f r e g a r á nna 'ca r ta , d i r i c i d a á su madre. 
% a " c o n t u s i ó n en l a r e g i ó n de l to idea y i a^n<^e 36 enter6 de su n e « a d a a l C c n t r 0 , la mesa. E r a t rabajadora , y a s í lo reconoce E ] Sr. paiomeque le c o n t ó u n a n é c d o t a y 
of ic ia l . u n a c o n t u s i ó n en la r e g i ó n t o r á c i c a . 
D e s p u é s de as is t ido en la e s t a c i ó n p a s ó 
é su d o m i c i l i o . 
T r e n robado. 
E l j e fe de la e s t a c i ó n de p e q u e ñ a ve loc i -
dad de l a C o m p a ñ í a de M . Z. A . p r e s e n t ó s e 
aye r en l a I n s p e c c i ó n de V i g i l a n c i a de la 
e s t a c i ó n de A t o c h a , denunc iando que los va-
gones n ú m . 7.128 de l t r e n 117, procedente 
de A l c á z a r , y 9.065 de l t r e n A. M . t . , de 
A r a n j u e z , h a b í a n l l egado á M a d r i d con los 
prec in tos ro tos . 
De uno y o t r o v a g ó n h a b í a n s ido roba-
dos va r ios fardos y cajas. 
Accidernte del trabajo. 
E n una obra en c o n s t r u c c i ó n de l a calle 
de l Doc to r Santero p r o d ú j o s e ayer c o n t u -
siones con erosiones en e l l ado derecho del 
t ó r a x y en e l an tebrazo de l m i s m o l a d o el 
o b r e r o a l b a f i i l A n g e l G ó m e z B a r a h o n a , de 
c incuen ta y t res a ñ o s , casado. 
F u é cu rado en l a Casa de Socorro de los 
C u a t r o Caminos , pasando d e s p u é s á su do-
m i c i l i o . 
Jnegos peligrosos. 
Jugando en e l p o r t a l de la casa n ú m . 10 
de l a calle de V e r g a r a e l n i ñ o J o s é R o b l e -
dano G o n z á l e z , de s ie te a ñ o s , h i j o de los 
por te ros , p r o d ú j o s e a l caer la f r a c t u r a o b l i -
cua de l t e r c i o m e d i o de l r a d i o derecho, le-
s i ó n de que f u é curado en la Casa de Soco-
r r o del d i s t r i t o de Palac io . 
Su estado f u é ca l i f icado de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
Sidra Vereíerra y Cangas 
preferida por cnantos l a conocen. 
D E S D E F R A N C I A 
o 
POB TELEGRAFO 
Kl mayor W i n t e r f e l d . 
G R I S O L L E S 17. 
D e s p u é s de haber p rac t i cado u n nuevo re -
, c o n o c i m i e n t o a l m a y o r W i n t e r f e l d , que r e -
j e u l t ó h e r i d o ayer á consecuencia de u n acc i -
; den te de a u t o m ó v i l , loá m é d i c o s h a n n o t a d o 
que e. paciente t i ene f r a c t u r a d o e l pe lv i s , y 
que es necesaria la o p e r a c i ó n de l a u r e t r a . 
S in ha l larse desesperado, es, s in embargo , 
m u y g rave , é i n s p i r a serios temores , e l es-
t a d o del h e r i d o . 
M . P o i n c a r é ha v i s i t ado esta m a ñ a n a á l a 
iCfiOra W i n t e r f e l d . 
L a T ^ g l ó n de Honor . 
L T S L E J O U R D A I N 17. 
E l m i n i s t r o de la G u e r r a ha encargado a l 
c c n e r a l Jof f re en t regue , en n o m b r e del P re -
s iden te de la R e p ú b l i c a , l a c ruz de of ic ia l de 
la L e g i ó n de H o n o r a l m a y o r a l e m á n W i n -
t e r f e l d . que r e s u l t ó h e r i d o de suma g r a v e -
dad ayer, en u n acc idente de a u t o m ó v i l , a l 
s e g u i r las m a n i o b r a s m i l i t a r e s que se e s t á n 
r e a l i z a n d o en estas comarcas . 
ML P o i n c a r é . 
T O U L O U S E 17. 
E l P res idente de l a R e p ú b l i c a a s i s t i ó esta 
iwañana 4 la última p a r t e de la-s m a n i o b r a s 
E l m i n i s t r o de Es tado . 
E l Sr. L ó p e z M u ñ o z l l e g a r á á é s t a el do-
m i n g o p r ó x i m o . 
E l m i n i s t r o de M a r i n i . 
H a p a r t i d o e l Sr. G i m e n o , con su s e ñ o r a , 
en el r á p i d o de la m a ñ a n a , para l a cor te . 
L e desp id i e ron el gobernador c i v i l , e l co-
mandan te de M a r i n a , oficiales de los buques 
de l p u e r t o . J u n t a D i r e c t i v a de l a Sociedad 
E c o n ó m i c a Vascongada , y amigos d i p u t a -
dos y senadores. 
Se o f r e c i ó u n g r a n r a m o de flores á su 
esposa p o r la Sociedad Vasca. 
D o n A m a l l o v o l v e r á á San S e b a s t i á n del 
24 a l 25. 
A s i s t i r á entonces á las pruebas de los h i -
droaeroplanos . T a m b i é n p r e s e n c i a r á la l le -
gada del c ruce ro " E s p a ñ a " . P robab lemen te | 
E l fiscal de c á m a r a de la R e p ú b l i c a A r g e n -
t ina , que se halla en E l spaña , en v ia je de t u -
rismo, v i s i t ó ayer m a ñ a n a á S á n c h e z y á M a -
ría Luisa en sus celdas. 
Se o f r e c i ó á ambos po r si q u e r í a n algo p a - ; loco, que razona y ejecuta bien cuando no es t á 
ra su esposa y madre, respectivamente, que ' sugerido p o r la p a s i ó n que le domina, 
e s t á en l a A r g e n t i n a . Se extiende en largas consideraciones acer-
S á n c h e z le d i j o que no q u e r í a nada, p o n q u é ' ca de este pun to , 
su muje r , á quien c re í a muerta , es l a culpable ! Sostiene todas sus conclusiones, combation-
de todas sus desventuras. ¡ do la i m p u g n a c i ó n del fiscal. 
M a r i a Lu i sa , en cambio, p r o m e t i ó al s e ñ o r L e á n t a s e la ses ión hasta boy po r l a ma-
Palomeque que cuando pasen estos d í a s le en- ñ a ñ a . 
M a r í a L n i s a . e n f e r m a . 
A ú l t i m a hora de la tarde, M a r í a Luisa su-
basta el d i rec tor de la C á r c e l de mujeres en , ie e n t r e g ó una medalla de la V i r g e n de L u j á n . I f n ó una i n d i s p o s i c i ó n , á consecuencia de lo 
el certificado le ído on auios. i qUe se venera en Buenos Ai res , y que su h i j a i escasamente que se a l imenta estos d í a s . 
X o hay ind ic io n i sospecha de que ella co- ¡ ie p j ^ ó llevase en el bols i l lo po r haber salido ! Los m é d i c o s que se encontraban en la Sala 
nociera el homici i i o que se iba á cometer n i lyjjfa de una enfermedad, hace seis a ñ o s . I del Consejo ba ja ron á a u x i l i a r l a , 
la i n t enc ión de lucrarse con el dinero de ¡ _ x o m a _ i e d i j o á M a r í a L u i s a — , que si j P a d e c í a exc i t a c ión nerviosa. 
«WAfc a l g ú n d í a . l ib re a l fin, la suerte te depara el \ L e s i rv ieron una taza de t é y se a u t o r i z ó á 
Rechaza la a f i rmac ión del fiscal relat iva á que me encuentres, e n s é ñ a m e l a , que yo te j M a n o l i t a y á B u c h pa ra que ent raran en la 
qne M a r í a Luisa anidase á su padre á meter ¡ p r o t e g e r é . Tengo la seguridad que m i h i j a , al ; celda á hacerle c o m p a ñ í a , 
en la artesa el cuerpo de J a l ó n t o d a v í a v ivo , enterarse de este acto, me abrazaba. A l p a r t i r de Prisiones M i l i t a r e s el coche 
pues el extremo de que a ú n viviese no se M a r í a Lu i sa , agradecida y l lorosa, ded icó f]0 Sanidad que c o n d u c í a á M a r í a Luisa á 
ha probado. al Sr. Palomeque u n a u t ó g r a f o , s a l u d á n d o l e y ia C á r c e l de mujeres, el p ú b l i c o que esperaba 
M a r í a Luisa no es. po r tanto—pros igue el d e s e á n d o l e feliz retorno á la A r g e n t i n a , 
defensor—autora de hechos de e j ecuc ión , n i | 
c o o p e r ó á ellos en momeino anter ior á m ab- POR LA TARDE 
soluta p l en i tud . 
E l fiscal se calla que S á n c h e z , para o b l i - ! S á n c h e z pregunta por M a n o l i t a , y desea ver 
gar á su bi ja á ayudarle , la a m e n a z ó con el á M ^ r i a L u i s a . 
m a r t i l l o . / . Q u é iba n hacer ella, pobre m u - . An tes de dar comienzo la ses ión de la t a r d e . ' 
en las inmediaciones de aquel edificio, c o m e n z ó 
á s i lbar y t r a t ó de lanzarse sobre el veh í cu lo , 
i m p i d i é n d o l o los soldados de guard ia . 
RELI Gl OSA 
s e r á e l 26 , pues s e ' p r o y e c t a su sa l ida del ! ̂  ™ n t * ^ ™ ^ e i e c e r ? Y o puesto ¡ varios f o t ó g r a f o s , previa la venia del goberna- ^ 1S. j n e v e s . — S 
F e r r o l e l d í a 25. ! pn ' ' ^ ('p Lmsa. hubiese hecho lo ! dor Prisiones M i l i t a r e s y de los i n t e r e s a - ¡ m á r t i r ; Santo T o m á s 
E l g o b e r n a d o r de l Banco . 
Procedente de M o n d á r i z l l «gó el s e ñ o r 
C o b i á n . 
L o s g a r c í a p r i e t i s t a s . 
R u m o r e s c o r r e n por a h í de. que m a ñ a n a 
se c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n por los al legados 
a l ex pres idente l i b e r a l de l Consejo 
an M e t o d ' o . Obispo y 
de V i l l a n u e v a , A r z o -
! dos. ob tuvieron f o t o g r a f í a s rle S á n c h e z y de | hispo de V a l e n c i a : San ' o s é de C u p e r t i n o , 
! «n defensor confesor, y Santas S o f í a é I r ene , m á r t i r e s . — 
E l ex c a p i t á n , que se encontraba aleo m á s ¡ L a M i s a y Oficio d i v i n o son de Santo T o m á s 
• i i ? * i i J • J i v ri<» V i l l a n u e v a con r i t o dob le m a y o r y color 
! animado, preerunto a su letrado si declaraba I a f v n i d n i i e v . * , uuu * , 
¡ b lanco . 
I g l e s i a del Beato Orozco ( C u a r e n t a H o 
SiíTTf. el defensor do Lulsia. Las r o n c l u s i o 
nes. No es responsable. Las c a á m e n t e * 
y afcetiuantes. J u s t i c i a , y n o p iedad . 
su hi ja M a n o l i t a . A l o i r la c o n t e s t a c i ó n nega-
E l defensor de M a r í a Lu i s a sienta en su es- f iva, r e p l i c ó : " L o siento, porque lo que v o y ' 
c r i to las siguientes conclusiones: t ¿ decir a l T r i b u n a l tiene r e l a c i ó n con ella". 
V Luisa S á n c h e z no es responsable, por- , D i r i g i é n d o s e luego á los periodistas que a l l í 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106 .45-40-50 y 45; L o n d r e s , 26 ,88-
86 y 8 7 ; B e r l í n , 131,10 y 132,10 . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I n t e r i o r f in de mes, 7 0 ,52; A r a o r t i z a b l e 5 
por 100, 99 ; Nor t e s , 100 ,60 ; A l i c a n t e s , 
96 ,60 ; Orenses. 28 ,35 ; Anda luces , 65,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , 3 4 1 ; Resineras , 98 ,50 ; E x . 
plos ivos . 2 5 5 ; I n d u s t r i a y Comerc io , 1 9 4 ; 
Fc lguo ra s , 37. 
f?OLSA D E P A R I S 
E x t e r i o r , 92 ,70 ; F r a n c é s , 88 ,72 ; F e r r o -
ca r r i l e s N o r t e de E s p a ñ a . 4 7 2 ; A l i c a n t e s 
4 5 3 ; R í o t i n t o , 2 .018; C r e d i t L y o n n a i s 
1.725; Bancos: N a c i o n a l de M é j i c o , 662 
L o n d r e s y M é j i c o , 458 ; C e n t r a l Me j i canc 
132 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r , 8 9 ; Conso l idado I n g l é s 2 % po i 
100, 73 ,75 ; A l e m á n 3 po r 100 , 75 ,50 ; R u -
so 1906 5 por 100 , 104 ,50 ; J a p o n é s 1907, 
97 ,50 ; Me j i cano 1899 5 por 100, 94 ,50 ; 
U r u g u a y 3 % por 100, 69 ,87. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: N a c i o n a l de M é j i c o , 295 ; L o n -
dres y M é j i c o , 2 1 8 ; C e n t r a l Mej i cano , 60. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de l a P r o v i n c i a , 1 6 5 ; Bonos h i p o -
tecar ios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos : de Chi l e , 2 0 9 ; E s p a ñ o l de C h i -
le . 137 . 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
{ I n f o r m a c i ó n de la casa Sant iago Eodore-
da, Ven tu ra de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 17 de Septiembre de 1918, 
C i e r r e C i e r r e 





Agos to y Sep t i embre 7,16 
Sep t i embre y O c t u b r e 7,04 
O c t u b r e y N o v i e m b r e 6,98 
N o v i e m b r e y D i c i e m b r e . . 6 ,91 
Ventas de ayer en L i v e r p o o l , 4.000 balas. 
r a s ) . — A las ocho se e x p o n d r á S. D . M . ; á 
las nueve Misa can tada , y por l a t a rde , á 
las c inco, d e s p u é s de la E s t a c i ó n y e l Ro-
Espectáculos para hoy 
Los amigos apa ren t an i g n o r a n c i a o f i c i a l - I n"p r a r a bacerla ta l i m p u t a c i ó n fa l ta el ele- |13bía SP o x p r e s ó S á n c h e z en estos t é r m i n o s : sa r io , p r e d i c a r á el P. F r . M i g u e l Ce 
mente . m e n t ó f undamen ta l : la i n t e n c i ó n Ten^o que hacerles un ruego sobre mis j Re l ig iosas B e r n a r d a s U s a b e l la C a t ó l i c a V 
NO TI CIA S 
Es irresponsable en concepto de autor , ¡ bijos> cuva s i t u a c i ó n tan to me preocupa. N o | — R e t i r o para el A p o s t o l a d o de la O r a c i ó n | L a p a t r i a ch ica _ 
porque su i n t e r v e n c i ó n en los sucesos no la ' uiero 8e b s entreguen á m i muje r , por - del Cen t ro de San Gines, por la ta rde a las , pretendbente _ A ^ 
comprenden en n inguno de los trece casos j ^ e8 ?ina borracha. L a Prensa p o d í a exci tar de íotX 1 ^ 
que comprende el art . Jo del o d i - o pena! car i( iad de las personas acomodadas P W » j ^ X - C M r t t o Ú . e f Sep tenar io á los D o l o 
N o tomo par te directa en la e j ecuc ión d e l ' ^ ios recogieran y amparasen. ! res Glor iosos . 
Santa C a t a l i n a de los D o n a d o s . — L a San 
P R I C E . — A las nueve. T i e r r a ba ja y L a 
I de los ojos de cielo. 
A P O L O . — (14 ." de a b o n o ) . — A las seis, 
1 M o l i n o s de v i e n t o . — A las siete y c u a r t o , 
A las diez y c u a r t o . E l 
as once y m e d i a . L a Ca-
A hecho. D e s p u é s , al o i r S á n c h e z que iban á trasla-
E l calendario del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú * . ! E1 a ^ a la i ^ ^ n c i ó n <k Luisa en ^ ! n , f o t ó g r a f o s al cuarto de M a r í a Lu i sa , 
' dns argumentos : que ex i s t ió concierto de vo- p r e g u n t ó al gobernador de Prisiones 
t a Escuela de Cr i s to ce lebra sus E je rc i c io s 
por l a t a rde , á las c inco y med ia , p red ican -
E l famoso ca l enda r io de l Sagrado Coraz im : luntades entre ella y su padre para defraudar — M i coronel, ¿ino p o d r í a y o ver á ¿JO ! do el H e r m a n o Obediencia . 
de J e s ú s que se ha ed i t ado para el a ñ o p r ó 
x i m o de 1914 supera e n o r m e m e n t e por su 
i m p r e s i ó n y c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i m a a l que 
el a ñ o a c t u a l se puso á la ven ta , que apa-
r e c i ó con a lgunos descuidos, que acaso b u 
á J a l ó n , y que Luisa r e a l i z ó actos sin cuya 
e jecuc ión el del i to no se hubiera realizado. 
Luisa o b r ó siempre po r obediencia, y cre-
yendo que su padre no t ra taba de cometer un 
b i e r o n de hacer le s u f r i r u n re t roceso en e l i cr imen, sino una estafa. Todo actuado con 
c r é d i t o J u s t í s i m o de que el ca l enda r lo del | firma esta idea de s u b o r d i n a c i ó n _ po r r a z ó n 
Sagrado C o r a z ó n de Jesiis goza 
Wtujttrf ¡ A u n q u e fuera por el o jo de la ce-
r r a d u r a ! 
E l Sr . M a r o t n r e s p o n d i ó negativamente. 
So\<a s e s i ó n . E l fiscal rectifica á los defen-
MpCBi .v manfiene í n t e c r a la a c u s a c i ó n . 
Es seguro que los centenares de mi les de 
tacos que para 1914 se han hecho se dis-
t r i b u i r á n este a ñ o p ro fusamen te y con i n d u -
dable p rovecho para sus compradores . 
I W C r D 4 C T P ! \ l T r n C r ecob ra r a i s v t l . é s t r a 
i l E U t t A M L n l ^ U o s a l u d c o n la Nenras t i -
na C h o r r o . G r a n P r e m i o en l a E x p o s i c i ó n 
L o n d r e s , 1913. FARMACIA DE F. QAY0S0. ARENAL, 2. 
.Orator io del O l i v a r . 
L a Rea l C o n g r e g a c i ó n del g l o r i o s o pa-
t r i a r c a San J o s é , es tablec ida c a n ó n i c a m e n t e 
en este santo O r a t o r i o , ce lebra sus e j e r c i -
cios mensuales m a ñ a n a v ie rnes . 
Po r la m a ñ a n a , á las ocho, s e r á la Misa 
de C o m u n i ó n genera l en el a l t a r de l Santo. 
A las diez se m a n i f e s t a r á á S. D . M . , que-
i dando expuesto t odo el d í a hasta la t e r m i -
i n a c i ó n de la f u n c i ó n de l a t a r d e . 
A la seis se r e z a r á l a e s t a c i ó n y el santo 
¡ r o s a r i o ; s e g u i r á el s e r m ó n á cargo de u n 
Palace Hote l y el Ri tz . 
de p a i r e i b i j a , de sexo y edad, del c a r á c t e r j \ la? fres y media comienza la ses ión de 
débi l de el la y del violento y dominador de él . \ ia tarde. 
3.* E l mandato de S á n c h e z á su b i j a no ; E l tiscal, Sr. R ivadu l l a . hace uso de la pa-
fué para el robo, porque no hubo en sus pa-1 labra pa ra rectificar. 
labras violencia ó i n t i m i d a c i ó n . C o n g r a t ú l a s e de que los abogados defenso-
Esta sólo sab ía que iba á obligarse á J a l ó n r ^ hayan hecho jus t i c ia á los Tr ibuna les mi-; padre D o m i n i c o ; d e s p u é s se r e z a r á la d ú o 
á firmar un documento " con amenazas del es- ; li tares. dena p r o p i a de l d í a . y se d a r á l a b e n d i c i ó n 
c á n d a l o y hasta del Juzgado" . i Respecto fiel cacheo de que f u é objeto el con el S a n t í s i m o ; á c o n t i n u a c i ó n se canta-
N o hay del i to de r o b o ; pero reconozco que ' letrado de S á n c h e z , manifiesta que se i n s t m - r á n los Siete Dolores y Gozos en el a l t a r de l 
1 M a r í a Luisa , coadyuvando á la idea de hacer ye procedimiento . Santo, t e r m i n a n d o con e l h i m n o p r o p i o de 
| firmar un documento á J a l ó n , t e n í a el p r o p ó - 1 E n cuanto á la d e n e g a c i ó n de pruebas, dice I 1 
sito de defraudar , y se hal la incursa en el que el M i n i s t e r i o fiscal no ha tenido in te r -
p á r r a f o 7.° del a r t . 548, en r e l a c i ó n con el ¡ v e n c i ó n en el sumario . 
p á r r a f o 3** del 547 y el ú l t i m o del 3.° del E x p o n e que mantiene í n t e g r a su a c u s a c i ó n . 
C ó d i g o penal vigente. A d m i t i d o el hecho que Luisa f u é a l domic i -
A gran distancia «to nuestra pe tóckto se l io de G a r c í a J a l ó n , carece de i m p o r t a n c i a 
L a Sociedad a n ó n i m a de l Palace H o t e l ha 
t o m a d o en a r r i e n d o el h o t e l R i t z por pese-
tas anuales 350.000 y por u n plazo de v e i n -
t i s i e t e a ñ o s , p r o r r o g a b l e s á t r e i n t a . 
ha. Sociedad a r r e n d a t a r i a se propone des-
de luego i n t r o d u c i r a lgunas me jo ra s en el | pretende ap l i ca r á m i representada, po r deli-1 el que lo hiciera ó no p o r i n d i c a c i ó n expresa 
se rv ic io d e l h o t e l R i t z , cuyo ed i f ic io , s e g ú n I to g r a v í s i m o de robo, co« homicid io , el a r i í c u - ; de su padre . 
c l á u s u l a d e l c o n t r a t o , so lamente p o d r á ser lo que le define y sandfma. el 516 del cv-erpo Promueve un l igero incidente, porque a l 
legal antes ci tado. | hablar el fiscal de las s e ñ a s de J a l ó n , que se 
N o es aplicable, de ir iRfuna manera, el -fcqui- encontraron en casa de S á n c h e z , el le t rado de 
vocado concepto que no cree posible w p a r a r i és te p ide el sumario, y lo e n s e ñ a á su defen-
dedicado á h o t e l , aunque d u r a n t e la c a n í c u -
la c i e r re sus puer tas . 
Como quiera que al pasar e l hotel Ritz á 
manos de la e n t i d a d p r o p i e t a r i a del Pala-
oe cesa l a competenc ia que e x i s t í a , en el 
PaiAO» H o t e l se eleva e l prec io que reg ia 
par» m rniarto bara tos , que de a q u í i& d̂<a-
lamw wutrrsn o t r a t a r i f a . 
dallas. 
L a C o n g r e g a c i ó n de San L u i s Gonzaga ce-
l e b r a r á sus cu l tos mensuales en l a p a r r o -
q u i a de Santa Teresa y Santa I sabel e l d í a 
2 1 , en la f o r m a s i g u i e n t e : 
A las siete y m e d i a . Misa de C o m u n i ó n 
gene ra l , con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y 
mote tes . 
A las c inco, e x p o s i c i ó n m e n o r , e s t a c i ó n , 
r o sa r io , s e r m ó n , gozos a l Santo y despedida 
á l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
Se ruega la p u n t u a l as is tencia á los con-el concepto de d e f r a n í a e i o n de l a idea de | dido 
matar , sea és ta ó no flireunstancial. E l presidente l lama la a t e n c i ó n al juez p a r a ' a s a n t e s . 
4.* E l haber obrado • v io l en t ada por una i que no entregue los autos. (Este periódico se publica con censura 
fuerza irresistible" ' ' Prosigue el fiscal su discurso, testando del ¡edesiéstica,) 
C O M I C O . — A las seis ( d o b l e ) , B a l d o m e r o 
P a c h ó n (dos a c t o s ) . — A las nueve y media 
( s e n c i l l a ) . La ú l t i m a p e l í c u l a . — A las diez 
y t res cuar tos ( d o b l e ) , B a l d o m e r o P a c h ó n 
(dos ac tos ) . 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las seis y me-
d í a , Pep i ta Reyes .—A las nueve y m e d i a . 
L a azo tea .—A las die? y m e d i a . E l oc tavo, 
no m e n t i r . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l c inema ; t e -
l é f o n o 4 . 2 4 3 . — S e c c i ó n c o n t i n u a todos I03 
d í a s . — N u e v o s p r o g r a m a s á d i a r i o . — M i é r c o -
les, g r a n m o d a ; jueves , m a t i n é e i n f a n t i l con 
r e g a l o s . — G r a n v e n t i l a c i ó n y agradable t e m - , 
p e r a t u r a . — B u t a c a , 50 c é n t i m o s . i 
E x i t o s : " L o s n o v i o s " (3 .000 m e t r o s ) y 
" L a barcaza a r d i e n d o " . 
E n breve, " E l c í r c u l o n e g r o " (1 .000 me-
t ros ) . 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y m e d i a 
s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o . 
Todos los d í a s , estrenos. 
G R A N V I A (p laza de l C a l l a o ) . — T e l é f o -
no 4 .510 .—De cinco y media á doce y m e d i a , 
s e c i ó n c o n t i n u a con granu losos es t renos; 
hoy , "Rev i s t a P h a t é " . 
E x i t o s : " L o s g o r r i o n e s h a m b r i e n t o s " y 
" L a ho ra c r í t i c a " . 
M a ñ a n a , es t reno de la emocionante p e l í -
cu la " ¿ Q u i é n es el c u l p a b l e ? . . . " 
P E T I T PAIiAIS ( B a r q u i l l o , 1 4 ) . — S e e . 
c i ó n con t inua de c i n e m a t ó g r a f o todos l o i 
d í a s , de cinco y m e d i a á doce y tres cuar-
tos. Estrenos d i a r io s de las mejores ca-
sas ex t ran je ras . P r o y e c c i ó n de e x t r a o r d i -
n a r i a fijeza y c l a r i d a d . Bu taca , 50 c é n t i m o * . 
E x i t o s : " I n c e n d i o de Roma, , y " L a r q s » 
del R a d j a h " (1.000 me t ros cada u n a ) . 
IMPRENTA, P I Z A R E O , 14 
Jueves n á e Sept tembre é e W t S 
• L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Se rv ic io m e n s u a l , sa l iendo de Barce lona el 3, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z e l 
T, d i r e c t a m e n t e para Santa Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e e ; em-
p r e n d i e n d o el v i a j e do regreso desde Buenos A i r e s ©1 d í a 1 y de M o n t e v i d e o 
e l 2, d i r e c t a m e n t e para Canar ias , C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n pa ra t r ans -
b o r d o en C á d i z con los pue r tos de G a l i c i a y N o r t e de E s p a ñ a . 
, L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Se rv ic io mensua l , sa l i endo de G é n o v a e l 2 1 , de Barce lona e l 25 , de M á l a -
ga el 2S y de C á d i z e l 30, d i r e c t a m e n t e para N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
P u e r t o M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z e l 27 y de l a H a b a n a el 30 de cada mes, 
d i r e c t a m e n t e pa ra N e w - Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y G é n o v a . Se a d m i t e pasaje y 
carga para puer tos de l P a c í f i c o , con t r a n s b o r d o en P u e r t o M é j i c o , a s í como 
p a r a ^Tannpico, eon t r a n s b o r d o en V e r a c r u z . 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
I tServicio m e n s u a l á H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o , sa l iendo de B i l b a o el 17, 
:<fle San tande r e l 19, de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a e l 2 1 , d i r e c t a m e n t e pa ra H a -
bana , V e r a c r u z y T a m p i c o . Sal idas de T a m p i c o e l 13, de V e r a c r u z « 1 16 y de 
•Habana el 20 de cada mes, d i r e c t a m e n t e pa ra C o r u ñ a y Santander . Se a d m i t e 
pasaje y carga p a r a Costafirrae y P a c í ñ c o , con t r a n s b o r d o en H a b a n a a l va -
j ? o r de l a l í n e a de V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
P a r a este se rv ic io r i g e n rebajas especiales en pasajes de i d a y v u e l t a y 
t a m b i é n prec ios convenciona les pa ra camaro tes de l u j o . 
L I N E A L ! ] V E N E Z U E L A - C O l i O M B I A 
\ Se rv ic io mensua l , sa l i endo de B a r c e l o n a e l 10, e l 11 de "fa lencia , el 13 de 
M a l a g a , y de C á d i z e l 15 de cada mes, d i r e c t a m e n t e pa ra Las Pa lmas , Santa 
' C r u z de T e n e r i f e , Santa Cruz de la P a l m a , P u e r t o R i c o . P u e r t o P l a t a ( f a c u i -
i t a t i v » ) . H a b a n a , P u e r t o L i m ó n y C o l ó n , de doude salen los vapores e l 12 de cada 
j n e s V a r a S a b a n i l l a , Curacao , P u e r t o Cabel lo , L a G u a y r a , etc. Se a d m i t e pasaje 
¡y carfja pa ra V e r a c r u z y T a m p i c o , con t r a n s b o r d o en Habana . C o m b i n a . por oí 
i í e r r o c a a T i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n de l P a c í f i c o , pa ra cu-
iyos p u e r t o s a d m i t e pasaje y carga con b i l l e tes y conoc imien tos d i rec tos . T a m -
b i é n c a r g a pa ra M a r a c a i b o y Coro , con t r a n s b o r d o en Curacao y para d i m a n a , 
C a r á p a n o y T r i n i d a d , con t r a n s b o r d o en P u e r t o Cabel lo . 
L I N E A D E F I T J U I N A S 
i T r ece v í&jes anuales , a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y hac iendo las escalas de 
• C o r u ñ a , V i g o , L i sboa , C á d i z , Car tagena , V a l e n c i a , pa ra s a l i r de B a r c e l o n a cada 
•cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 F e b r e r o , 5 M a r z o , 2 y 3o A b r i l , 28 Mayo . 
<25 J u n i o , 23 J u l i o , 20 A g o s t o , 17 Sep t i embre , 15 Oc tub re , 12 N o v i e m b r e y 10 
' D i c i e m b r e , d i r e c t a m e n t e p a r a P o r t - S a i d , Suez, C o l o m b o , S ingapore , I l o - I l o y 
M a n i l a . Sa l idas de M a n i l a cada c u a t r o mar t e s , 6 sea: 28 E n e r o , 25 F e b r e r o , 25 
{.Marzo, 22 A b r i l , 20 M a y o , 17 J u n i o , 15 J u l i o , 12 A g o s t o , 9 Sep t i embre , 7 Oc tu -
| í>re, % N o v i e m b r e y 2 y 30 D i c i e m b r e , d i r e c t a m e n t e pa ra S ingapore , d e m á s es-
ca las i n t e r m e d i a s que á l a i d a bas ta B a r c e l o n a , p r o s i g u i e n d o e l v i a j e pa ra C á -
i t i i z , L i s b o a , Saaitander y L i v e r p o o l . Se rv ic io p o r t r a n s b o r d o para y de los puer-
I t o s de l a costa o r i e n t a l de A f r i c a , de l a I n d i a , Java , S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
[ A u s t r a J i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
[ Se rv ic io m e n s u a l , sa l i endo de B a r c e l o n a el 2, de V a l e n c i a e l 3, de A l i c a n t e 
€ l 4 y d e C á d i z e l 7, d i r e c t a m e n t e pa ra T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , Las P a l -
m a s , Santa Cruz de l a P a l m a y pue r tos de l a costa occ iden ta l de A f r i c a . 
Regreso de F e m a n d o P ó o e l 5, hac iendo las escalas de Canar ias y de l a Pe-
i B í n s u l a . i n d i c a d a s en e l v i a j e de ida . 




L a « U n i ó n d e D a m a s E s p a ñ o l a s » h a p u b l i c a d o en n n f o l l e t o l a e l o c u e n t í s i m a ^ 
c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a p o r e l i n s i g n e o r a d o r D . J u a n V á z q u e z d e M e l l a e n l a ^ 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a . ^ 
L a c o n f e r e n c i a ha s i d o a m p l i a d a p o r su a u t o r en l a p a r t e r e f e r e n t e á l a T r i n i - ^ 
d a d y e n l a n o t a final y c i t a r e l a t i v a á l a p e r s o n a de F e r r e r G u a r d i a . 
Es t e i n t e r e s a n t e f o l l e t o s # h a l l a de v e n t a e n e l k i o s c o de EL DEBATE ( ca l l e de A l c a - ^ 
l á , f r e n t e á l a i g l e s i a de Cala t ravas) ; e l p r e c i o es e l d e 1,25 pesetas. Q 
1 Es tos^vapores a-dmrten ca rga en las condic iones m á s favorables y pasaje-
i r o s , á qu ienes l a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como 
¡ i a a c r e d i t a d o en su d i l a t a d o serv ic io . 
i T a m b i é n se a d m i t e carga y se exp iden pasajes para todos los pue r tos del 
Imaindo, s e rv idos po r l í n e a s r egu la res . 
L a E m p r e s a puede a segura r las m e r c a n c í a s que se e m b a r q u e n en sus b u -
F a r a reba jas á f a m i l i a s , prec ios especiales p a r a camarotes de l u j o , rebajas 
©n pasajes de i d a y v u e l t a y d e m á s i n f o r m e s que puedan iu t e re sa r a l pasajero , 
d i r i g i r s e á las Agenc ias de l a C o m p a ñ í a . 
^ A V B 3 0 S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a C o m -
I p a ñ í a baxoe reba tas de 30 p o r 100 en los fletes de de te r inados a r t í c u l o s , de 
acue rdo aon las vigentes d ispos ic iones p a r a e l se rv ic io de Comunicac iones m a -
r í t i m a s . 
BeerviclOS comerc i a l e s*—La S e c c i ó n que de estos Servic ios t i ene es tablecida 
' l a C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r en U l t r a m a r los m u e s t r a r i o s que le sean 
j en t regados y de l a c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s c u y a ven t a , como ensayo, deseen 
hacer los expor t ado re s . 
La Central Anunciadora 
Agencia católica de publicidad 
========== P R O P Í E T A R I O : 
Sebastián Borreguero Sacristán 
ESQ UELAS ° ANUNCIOS EN GENERAL 
/"^RATIS facilita p r e c e p t o r e s , p ro feso res , ins-
t i t u t r i c e s , donce l l a s , n i ñ e r a s , coc ine ras y 
c r i a d o s de todas clases. —16, AUGUSTO FíGUEROA, 16 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el n t i l í s imo l ib ro inti tulado PAKA FUN-
DAR Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS, escrito por OÍ 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—Dos p e s e t a s , en casa del autor. Caballero de 
Gracia, 24, 2. , y en ol kiosco de E L DEBATE. 
L A J P R E N S A 
Carmen, 18. 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
R A F A E L BARRIOS 




P O U D O N J U A N 
L A G U I A L L I T E R A 
V E N T A E N E L K I O S C O de "EL DEBATE 
JBI 
1 
Alivio inmediato y curación r a d i c a l . 
Soldadura Autógena 
i un ión só l ida , en sí mismos, de los 
•bordes del anilK ' in i n t e rvenc ión ex t raña y sin distin-
fguirse que se ha verificado, se efectím con las creacio-
nes R a m ó n . P r o t o t i p o d e l t r a t a m i e n t o n o opera-
t o r i o . Por su éxito colosal é indiscutible en millares 
'de quebrados el autor especialista D. Pedro Ramón , 
[director d e l « I n s t i t u t o E s p a ñ o l d e O r t o p e d i a 
A b d o m i n a l » , goza de fama mundia l . P ídase gratis: 
F a r o l u m i n o s o p a r a l o s e n f e r m o s . C a r m e n , 3 8 , 
p i s o p r i m e r o , B a r c e l o n a . 
P a r a t o d a clase 
de 
ANUNCIOS 
Dirigirse á la agencia 
de 
J. DOMÍNGUEZ 
3, Plaza de! Matate, 3 
M A D R I D 
para l impiar lentes, ga-
fas, gemelos, de teatro, 
etcétera. Pule los cris-
tales de tal modo, que 
se distinguen los obje-
tos con más claridad, y 
sobre todo, los efectos:; 
son maravillosos para 
leer y escribir, sin que 
se fatigue la vista, Ke-
s u 11 a d o garantizado 
con la devo luc ión si no 
satisface. Precio: diez 
céntimos. Por mayor, 
precios especiales. E n -
viamos por correo cer-
tificado una docena pa-
ra muestra y un cartel 
anunciador remitiendo 
una peseta en Giro pos-
tal ó sellos de quince 
céntimos, y haciendo 
pedido bonificamos lo 
pagado por la muestra. 
Hijos de M. Grases, 
Fuencarra l , 8, y Ato-
ll cha, 16. 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
E n c o m i e n d a , 20 , d u p l i c a -
d o . — A p a r t a d o 1 7 1 M a -
d r i d . 
Gran Relojería de París 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
de recurr i r á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi -
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-





INDUSTRIA y COMERCIO 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA E S BILBAO 
Capital: 25.00^000^^6 pesetas. 
R u b r i c a s o n 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Blorrieta y G u t u ^ 
MADRID, SEVILLA (El EmpaImej J . «. i i H i * H r rafan » ^ MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) \ LIbBOA ( i r a i a i M . 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Glicerinas. 
Acido nitrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
ñera 
Superfosfatos de cal. 
Suporfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amon íaco . 
Sulfato de sosa. 
Acido BUlfur ico anhidro. 
Acido c lorh ídr ico . 
< „ y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
ADOnOS C0inpU6St0S c u l t i v e s , a d e c u a d o s á todos los terrenos . ¡ 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y comple to de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a - \ 
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ^ M A D R I D , V I L L A N Ü E V A , n ú t n . 11.) 
C • • . ^ « ^ 5 ^ » ^ » . i m p o r t a n t í s i no p a r a e l em-
ü e r V l C l O a g r O n O m i C O pi^o r a c i o n a l de los abonos . 
E x o r n o . S r . D. L u i s G r a n d e a u . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muéstrós de las tierras, á fin de que se pueda determinar cunl es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANÜEVA, 11, ó ai doniicilio social. 
Dirección telegráfica: G E 1 N C O 
AGENCIA DE PIBÜCiDAD 
L a m á s a n t i g u a de M a d r i d . 
P rec ios s i n competenc ia 
p a r a anunc ios , rec lamos , 
no t i c i a s , esquelas y a n i -
versa r ios . 
A n u n c i o s en Val las , T e l o -
nes, T r a n v í a s ; r e p a r t o de 
Impresos y Mues t ras , y Co-
l e c c i ó n de carteles en t o -
das las p rov inc i a s de Es-
p a ñ a . 
Espec i a l pa ra anunc ios 
e n todos los p e r i ó d i c o s . 
P í d a n s e presupuestos y t a -
r i f a s , que se e n v í a n g ra t i s . 
Of ic inas : 
10, F U E N C A R R A L , 10, 2." 
T e l é f o n o . 805. 
EL F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
G r a n f a c i l i d a d d e l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
d o t e s p a r a a d q u i r i r e s t e r e l o j . 
• Ptas. 
En caja n íquel , con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Tdem, m á q u i n a extra, áncora , rub íe s . 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rubíes , decorac ión ar t í s t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja de un 10 por 1D9. 
Se mandan por correo certiñeados con aumento de 1,50 pesetas. 
A 8 PESETAS 
anteojos roca del B r a s i l , 
G a r a n t í a absoluta. 
V A R A Y L O P E Z 
5, PRINCIPE, 5 
Acred i t ados t a l l e r e s del e scu l to r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carp inter ía re 
lignosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
PENSiON DOREE 
P e n s i ó n de f a m i l i a . V ia j e ro s . 
C a l e f a c c i ó n . C u a r t o de b a ñ o . 
M A D R I D , P R I N - , 
C I P E . NTTM. 27 í 
T e l é t o n o 819. 
H u é s p e d e s . Ascensor. 
S E R E C I B E N 
Espías lie 
E n la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
V E L A S D E 0 E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a en Madrids S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
D e n t r o de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s anunc ios cuya e x t r u s i ó n no sea su-
p e r i o r á 3 0 palabras . Su prec io es e l de 5 c é n t i m o s pa lab ra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bo l sa d e l T r a b a j o , que s e r á g r a t u i t a 
para las demandas de t r a b a j o s i ios anunc ios no son de m á s de 10 palabras , 
pagando ct;da dos pa labras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , ídem-1-
pre que los m i s m o s in teresados den pe r sona lmen te l a o r d e n de p u b l i c i d a d 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V F N T / K I G U A N O S " C A R S I " . F i -
w L . n i H O l i p inas . A . Va lenc i a . 
SE V E N D E so la r 12.000 I — ^ r — : — 
pies fachada c a r r e t e r a J O I E R I A m o d e r n a de 
nueva A l t o s H i p ó d r o m o A n t o n i o G a r c í a S á n c h e z . 
Mahudes ) A l f a r . 
PARA EL CULTO 
E S T A M P E R I A B A Ñ E -
SES, g r a n s u r t i d o . L i b r e -
t e r í a , 10 y 12. Barce lona . 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Ptas. 
4 3 , A l c a l á , 4 3 . - M A D R I D 
(Palacio de L a Unión y E l Fénix Español.) 
Todos los valores cotizables en Bolsa están sujetos á alternativas que producen la consi-
guiente intranquilidad y pérdidas para el capitalista. Basta observar la situación actual; el 
dinero huye de tales inversiones y busca las que, como la ofrecida por la Nacional de Cré-
dito, son firmes, invariables y productivas. 
Nuestros folletos, que entregamos gratis, contienen detalles para el capitalista que desee 
estudiar la forma y conveniencia de inversión de su dinero. 
Capital suscripto en el día de hoy: P í a s . 3 . 4 5 8 . 7 0 0 
("Tetroer e j e r c i ó l o s o c i a l . ) 
E L D I V I D E N D O R E P A R T I D O E N 1912 F U É D E 
SEIS Y MEDIO POR CIENTO, LIBRE DE TODO DESCUENTO 
Caja de Ahorros.—Cuentas corrientes con interés, á convenir. 
Agencia de contratación: admitimos el encargo, como intermediarios, de 
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Los pagos adolantados. 
Cada anuncia satisfará 10 céntimos ds Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
— T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 466. -
ESPECÍFICOS 
S O L U C I O N de b i f o s í a t o 
de cal de los H e r m a n o s 
Mar i s t a s . Grandiosos é x i -
tos con b r e n q u i t i s , t u b e r -
culosis , d e b i l i d a d gene ra l , 
ca ta r ros , e s c r ó f u l a s , re -
b l a n d e c i m i e n t o y car 'es de 
los huesos. R e c o n s t i t u -
yente e n é r g i c o . L a u r i a , 58. 
Barce lona . 
E I J D O L O R R E U M A T I -
C O se c u r a c o m p l e t a m e n -
te con el r e n o m b r a d o D u -
val F a r m a c i a M a r t í n e z . 
Calle Robador , esquiua á 
3an R a f a e l . 2. Barce lona . 
C A R N E L I Q U I D A del 
doc tor V a l d é s G a r c í a , de 
Montev ideo . A l i m e n t o t ó -
n 1 c o , r e c o n s t i t u y e n t e . 
Agen te ú n i c o pa ra Espa-
ñ a y P o r t u g a l . L u i s A n -
dreu . Barce lona . 
Grandes ta l leres de j o y e -
r í a , p l a t e r í a y r e l o j e r í a . 
Colecciones comple tas de 
objetos con N u e s t r a S e ñ o -
r a del P i l a r . A l f o n s o I , 34, 
Zaragoza. 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Exce l s io r , f a c i l i -
ta gasol ina , repara au to -
m ó v i l e s . Garage Exce ls ior . 
Calle A l v a r e z de Baena. 
R E A I i Escuela de Inge -
nieros E l e c t r i c i s t a s , ¡ c o n i n -
mejorab les gabinetes , l a -
b o r a t o r i o s , ta l le res y cen-
t r a l e l é c t r i c a. C a r r e r a 
comple ta seis s& nestres. 
D i r i g i r s e , D o m i n g o B o u , 
Plaza U n i v e r s i d a d , 2, Ba r -
celona. 
L A C O N S T R U C T O R A . 
Sociedad pa ra cous t ruc-
c l ó n de casas, hote les , etc. 
Pe r sona l ap to , e c o n o m í a 
en la c o n s t r u c c i ó n . Geren-
te : Dolz de Espejo , A l f o n -
so X I I . 8. 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F Ü S T E R cu-
ran ca ta r ros , tos, t i s i s y 
afecciones g a r g a n t a . 
E L A N T I G A S T R A L G I -
C O E S P L U G U E S cu ra las 
enfermedades de l e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Esp lugues , 
Va lenc ia . 
VARIOS 
P A R T I C U L A R . C e d o 
gabinete . Cuesta Santo D o -
m i n g o , 2. 
O m n i b u s á l a s es tac iones 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
mic i l io , hasta seis personas y 100 ki logramo de equi-
paje, á las estaciones del Mortey Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los quo viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
ní ím. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías , por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3 . 2 8 3 . 
C O L O C A C I O N so l i c i t a 
s e ñ o r a e n t e n d i d a en todos 
los Quehaceres de una ca-
sa. R a z ó n : Ra fae l Calvo , 
5, y Lagasca, 14, pa t io , B . 
A C A D E M I A p r e p a r a t o -
r ia para ca r re ras m i l i t a r e s 
Je los H e r m a n o s Mar i s t a s . 
Tiene comple to y compe-
tente p rofesorado m i l i t a r . 
B r i l l an t e s resu l tados en l a 
c o n v r e a t o r i a de 1913. M u y 
e c o n ó m i c a . 
Refugio, 3, Toledo. 
J O Y E R I A con g a r a n t í a 
abso lu ta pa ra los c o m p r a 
dores, por su o ü e i n a de 
c o m p r o b a c i ó n f í s i ca . Ase 
g u r a la ley de las pastas 
de o ro , p l a t a y p l a t i n o . 
F a c i H e r m a n o s , A l f o n s o I , 
16, Zaragoza . 
J O V E N d i e c i s é i s a ñ o s , 
cou buena l e t r a y escr i -
biendo á m á q u i n a , o f r é c e -
se para escr ib iente en ho-
ras noc t e. Pocas p re ten-
siones. L i s t a Correos, pos-
t a l n ú m e r ^ 662.373. 
S E Ñ O R A buena edad 
desee se rv i r d.> doncel la 
en casa de poca f a m i l i a 
ó sacerdote. Jorge Juan , 
n ú m . 4, p a n a d e r í a , i n f o r -
m a r á n . 
A N I S U D A L L A y Cog-
nac B. L . B a l d o m e r o L a u -
da. U d a l l a ( S a n t a n d e r ) . 1 
S E Ñ O R A por tuguesa , 
c a t ó l i c a y joven , o f r é c e s e 
para dama de c o m p a ñ í a , 
aia de gob ie rno , para n i -
ñ o s ó cos tura . E s c r i b i r M a -
r í a Osor io , San Marcos 30, 
cua r to i zqu ie rda . 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
ac red i t ado , se ofrece para 
lecciones b a c h i l l e r a t o ; en-
s e ñ a n z a especial de l l a t í n . 
San Marcos . 22, p r i n c i p a l . 
O f r é c e s e s e ñ o r a de c o m -
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con bue-
na l e t r a , y sabiendo b ien 
C o n t a b i l i d a d , para of ic ina , 
comerc io , ó cosa a n á l o g a . 
V e l á z q u e z , Cfl, bajo. F i l o -
mena V i l l a jos . 
J O Y E R Í A de l a V i r g e n 
del Rosa r io . A l h a j a s de 
todas clases. Meda l las de l 
P i l a r , V í r g e n e s y Santos. 
M a r c a F i x . G i n é s G a r c í a 
S á n c h e z . A l f o n s o I , 36 , 
Za^a^oza. 
Bolsa Ú B I trabajo 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N d iec inueve a ñ o s , 
empleado en m i n i s t e r i o , 
buena l e t r a , se ofrece ho-
ras t a rde , pa ra of ic ina. Re-
ferencias i nme jo rab l e s . 
R a z ó n : L u i s a F e r n a n d a , 
25, 3.° I zqu ie rda . 
U N A s e ñ o r i t a , profeso-
r a de f r a n c é s , s o l i c i t a co-
l o c a c i ó n , ó t a m b i é n como 
copis ta m e c a n ó g r a f a . P l a -
za del Rey, 5, 3.° dcha. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , cou 
i n m e j o r a b l e s referencias 
se ofrece á f a m i l i a c a t ó R 
ca para educar n i ñ o s , ofi-
c ina ó secre tar io p a r t i c u -
lar . F e r n a n d o de l a T o r r o . 
Rec in to del H i p ó d r o m o . 
J O V E X ordenanza e n 
oficinas del Es tado , de i n -
mejorab les referencias , 
desea t r a b a j o desde las 
tres de la ta rde , pa ra co-
brado r ó cosa a n á l o g a . 
R a z ó n : D i r e c c i ó n g e n e r a l 
de l T i m b r e , B a r q u i l l o , 1 . 
S A C E R D O T E g r a d u a -
do, con mucha p r á c t i c a , da 
lecciones de p r i m e r a y se-
g u n d a e n s e ñ a n z a á d o m i c i -
l i o . R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
p r i n c i p a l . 
C A B A IÍLERO de cua-
r en t a y c inco a ñ o s , con fa-
m i l i a , amena /aao de de-
Bafincio y en la mayor m i -
ser ia , u rgen t emen te desea 
o c u p a c i ó n escr ib iente , co-
brador , ordenanza g a r a n -
t í a s personales. — R a z ó n , 
en E L D E B A T E , ó L i s t a 
de Correos , c é d u l a 41.678. 
F O L L E T I N D E EL DEBATE (05) 
C A R L O S DICKENS 
Y los amigos ratimos continuaron con 
m á s vigor sus ataques al almuerzo, como 
si el recuerdo de la noche anterior les 
hubiera redoblado el apetito. 
—Masca bien, Bob^—dijo Al ien á su 
compañero . 
— Y a lo hago—respondió Mr. Bob. 
Y para hacerle justicia, hay que conve-
nir en que lo hacía bien. 
— ¡ V i v a la disección para dar apetito! 
— e x c l a m ó Mr. Bob Sawyer mirando alre-
dedor de la mesa. 
— M r . Pickwick se estremeció ligera-
snenite. 
— A propósi to , Mr. Bob—dijo míster 
A l i e n — ; ¿habéis concluido esta pierna? 
— C a s i , cas i—respondió Mr. Sawyer ad-
minis trándose la mitad de un pollo—; tie-
IKÍ una nausculatura muy fuerte para ser 
pierna de niño. 
—:¿ I)e veras ? — dijo con negligencia 
;Mr. Alien. 
—Sí—di jo Sawyer con la boca llena. 
—Tomad la cabeza—dijo Alien. 
—Gracias—dijo Bob—, es mucho lujo 
para mí. 
— ¡ Bah , bah! 
—Imposible. ¡ S i fueran sesos!, pero 
una cabeza es superior á mis alcances. 
— ¡ Chitón, s eñores ! — exclamó mís ter 
Pickwick—. Oigo á las damas. 
L a s damas entraron, de vuelta de su pa-
seo matinal; v e n í a n galantemente escol-
tadas por Mr. Snodgrass, Mr. Winkle y 
Mr. Tupman. 
— ¿ C ó m o , eres tú , B e n ? — e x c l a m ó A r a -
bella en tono que indicaba más sorpresa 
que placer de ver á su hermano. 
—'Mañana te llevo á casa, Arabel la— 
respondió B e n j a m í n . 
Mr. Winkle pal ideció . 
— ¿ N o ves á Mr. Bob Sawyer?—conti-
nuó el estudiante. 
Arabella ex tendió graciosamente la ma-
no, y como Mr. Sawyer la estrechaba de 
un modo visible, Mr. Winkle s int ió en su 
corazón u n estremecimiento de rencor. 
— M i querido Ben—dijo Arabella son-
rojándose—, i te han presentado á míster 
Winkle? 
—No, pero tendré mucho gusto en ello 
—respond ió el hermano gravemente. 
D e s p u é s sa ludó con seriedad á míster 
Winkle, mientras éste y Bob Sawyer se 
miraban de soslayo con mutua descon-
fian/.a. 
lia llegada de los dos nuevos personajes 
y la contrariedad que causaba á Arabella 
y á Mr. Winkle hubieran modificado Je 
•.uia manera desagradable la concordia d¿ 
aquella sociedad si la amabilidad de mís-
ter itcfrwick y el buen humor de míster 
i W * " * ^ fe^bieo:^ dp-splegadi? CT. « r s -
do superior para bien de todos; míster 
Winkle se ins inuó gradualmente en el áni-
mo de B e n j a m í n , y aun entabló una con-
versac ión amistosa con Bob Sawyer, que 
gracias al aguardiente, al almuerzo y á la 
conversación, se encontraba en una situa-
ción de espír i tu muy singular. Contó con 
mucha verbosidad cómo había extirpado 
un tumor de la cabeza de un viejo, ilus-
trando esta agradable anécdota con inc:-
siones hechas en un pan de media libra 
con un cuchillo. 
D e s p u é s del almuerzo fueron á la igle-
sia, donde B e n j a m í n Alien se durmió pro-
fundamente mientras Mr. Bob Sawyer ele-
vaba su pensamiento sobrp. las cosas trr-
rrestres grabando con un cortaplumas m 
nombre en letras de cuatro pulgadas so-
bre el respaldar del banco que tenía da-
lan íe . 
D e s p u é s de un ligero refrigerio, el viejo 
Wardle dijo á sus huéspedes . 
—/.Vamos á pasar una hora sobre el 
hielo ? 
—¡ Buena idoa 1 — e x c l i m ó B e n j a m í n 
Alien. 
—¡ Famosa !—exclamó "!íV)b Sawyer. 
—Winkle—dijo Mr. W r r d l e — , vos pa-
t ináis sin duda. 
— ¿ E h ? . . . sí, ¡ o h ! . . . s í - - r e p l i c ó míster 
Winkle—, pero estoy un ^)co estropeado. 
— ¡ O h , Mr. Winkle !—'?ljo Arabella—. 
Patinad, os lo suplico; ¡me gusta tanto 
I ver patinar! 
| —¡ E s tan graci^0 I—continuó otra jo-
ven. 
j Una tercera añadió que ora elegante, 
¡ una cuarta que era aeree. 
T — C o n mucho r u « t o — t i i j o Mr. W i n -
kle sonrojándose—, pero no tengo pati-
nes. 
E s t a objeción fué fác i lmente contesta-
da; Mr. Trudle t en ía dos pares de pa-
tines, y el mofletudo dijo que había en la 
casa media docena. A l saber esta buena 
noticia, Mr. Winkle dec laró que se ale-
graba mucho; pero al decir esto ten ía un 
ademán que daba compasión. 
Mr. Wardle l levó á sus amigos á un 
gran lago cubierto de hielo; Sam Weller 
y el mofletudo barrieron la nieve caída 
la noche anterior, y Mr. Bob Sawyer se 
puso los patines con una destreza que á 
los ojos de Winkle era verdaderamente 
maravillosa; en seguida empezó á trazar 
círculos, á describir ochos. á trazar sobre 
el hielo sin detenerse un solo instante una 
colección de agradables emblemas, con 
gran sat isfacción de Mr. Pickwick, mís -
ter Tupman y todos los d e m á s ; pero fué 
mayor a ú n el entusiasmo cuando mís ter 
Wardle y B e n j a m í n Alien, ayudados por 
el susodicho Bob, trazaron también un 
gran número de figuras y evoluciones. 
Entretanto, Mr. Winkle , cuyo rostro y 
cuyas manos estaban azulas de frío, se 
ocupaba en ponerse los patines con la 
punta hacia atrás y en trocar las correas 
de una manera deplorable; le había ayu-
dado en aquella operac ión Mr. Snodgrass, 
que entendía de patines casi tanto eomo 
un habitante del Ecuador. A l fln, con la 
ayuda de Sam. los patines fueron coloca-
dos convenientemente, y Mr. Winkle pu-
do enderezarse sobre sus piernas, 
—Vamos, señor, en marcha—le dijo 
Sam an imándo le—, en marcha; que vean 
lo que sois capaz de hacer. 
— ¡ E s p e r a d , e sperad!—exc lamó míster 
Winkle , que temblaba violentamente y 
que había agarrado á Sam por el brazo 
con el vigor convulsivo de un ahogado—; 
¡ cómo resbala esto, S a m ! 
— E l hielo resbala siempre as í ; teneos 
fuer te—respondió Sam. 
E s t a úl t ima exhortación fué inspirada 
á Sam por un brusco movimiento del pa-
tinador, que parecía tener un frenét ico 
deseo de levantar los pies al cielo y rom-
per el hielo con la cabeza. 
—Pero . . . pero estos patines no son só-
lidos—dijo Mr. Winkle tambaleándose. 
—Creo más b ien—respondió el otro— 
que el patinador es el que es poco sólido. 
—¿ No empezáis , Winkle ? — exclamó 
Mr. Pickwick, ignorante de lo que pasa-
b a — ; estas damas os aguardan con im-
paciencia. 
— S í , s í—respondió el infortunado jo-
ven con una sonrisa que daba compa-
s i ó n — ; sí, sí. voy al instante. 
— Y a va á empezar—dijo Sam procu-
rando desasirse de W i n k l e — ¡ vamos, en 
marcha. 
— E s p e r a d un poco, S a m — m u r m u r ó 
Winkle adhiriéndose á su apoyo con la 
afección de una yedra á un olmo—. Aho-
r a recuerdo qtie tengo en casa dos trajes 
que no me sirven; os los daré. 
—Gracias , señor. 
No me soltéis, S a m ; yo pensaba daros 
cinco shellines esta mañana de propina de 
T í i s r i m s . pero os los daré esta larde, Sam. 
Sois muy bueno, señor. 
—Sostenedme un poco. Snm; ¿qupréis? 
Eso es; yo me habituaré pronto; no muy 
aprisa. Sam ¡ no muy aprisa, Sam. 
Mr. Winkle, inclinado hacia adelanta, 
era sostenido por Sam, y avanzaba sobre 
el hielo de una manera singular, pero muy 
poco aérea, cuando Mr. Pickwick exclamóí 
inocentemente desde la orilla opuesta: 
— ¡ Sam! 
—¡ S e ñ o r ! 
— V e n acá ; te necesito. 
—Soltadme, señor. ¿Xo oís á mi amo i 
que me llama? Soltadme. Mr. Winkle. 
A l decir esto, Sam se desprendió con : 
un violento esfuerzo de las manos del des- , 
diehado Winkle y le comunicó al mismo 
tiempo una velocidad considerable; así es 
que con una rapidez que no sobrepujaría 
al patinador más hábil , el infortunado 
pickwickiano l legó al sitio en que estaban.' 
sus tres compañeros en el momento ?n. 
que Mr. Bob hacía una figura de una be-
lleza sin ejemplo; Mr. Winkle chocó vio-
lentamente con él, y los dos cayeron con 
estrépito sobre el suelo; acudió Mr. Pick-
wick. Cuando llegó, Mr. Bob se había le-
vantado, pero Mr. Winkle era demasiado 
prudente para hacer otro tanto con pati-
nes en los pies; estaba sentado sobre 31 
hielo y hacía esfuerzos convulsivos para 
sonreír, mientras sus facciones expresa-
ban la m á s profunda angustia. 
— ¿ E s t á i s her ido?—preguntó con ansie-
dad B e n j a m í n . 
—No mucl io—respondió Mr. Winkle 
frotándose un hombro. 
— i Queréis que os haga una s a n g r í a ? — 
dijo Bob con una Oficiosidad generosa. 
—No, no; grac ias—repl icó vivamente el 
desconcertado pickwickiano. 
— ¿ Q u é pensáis , Mr. Pickwick?—dijo 
.Mr. Bob Sawyer. 
E l filósofo estaba indignado. Hizo un 
signo á Sam Weller, diciendo: 
{Se continuará^ 
